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cir	 la	 inestabilidad	política	originada	por	grupos	sociales	portadores	de	 intereses	























































































5	 años	 atrás?	 Actualmente	 tenemos	 67	 profesores-investigadores	miembros,	 que	
provienen	de	al	menos	once	disciplinas	y	diversos	grupos	etarios,	y	casi	la	tercera	
parte	son	mujeres,	en	una	universidad	fundada	originalmente	por	y	para	hombres;	
































proyecto	 reflexiona	 sobre	otros	 50	 años	por	venir,	 período	en	el	 cual	 esperamos	
estar a la altura de las necesidades que el país requiere de la Academia.
Quizá	algunos,	con	la	edad	suficiente,	podamos	retroceder	en	nuestros	recuerdos	









un	golpe	de	Estado,	evitaron	 la	 transición	democrática	en	curso,	y	 luego	 los	gol-
pistas	convocaron	a	nuevas	elecciones.	Esas	convulsiones	en	el	gobierno	ocurridas	
cincuenta	años	atrás	 ilustran	con	pertinencia	el	devenir	político	del	país.	En	esta	













































































































































































que	 tengamos	 la	 tendencia	 a	 creer	 que	 si	 estos	 últimos	 tiempos	 fueron	 relativa-





























y	 habitante	 de	 una	 zona	urbana,	 podría	 caer	 en	 la	misma	percepción	 citada	 por	
Toynbee:	que	 si	bien	años	antes	hubo	problemas	 severos	como	crisis	económica,	
inflación,	terrorismo	y	dictadura,	ya	todo	habría	sido	superado,	ya	que	han	trans-
2	 Toynbee,	Arnold	J.	Estudio de la Historia. 2a ed. D.	C.	Somervell:	compendiador.	Madrid:	Alianza,	1971.
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que	tal	vez imaginemos escenarios falsos y	nuestros	pronósticos	resulten	errados;	





































































































































































































































































































































 2010-2020 2020-2030 2030-2040 2040-2050
Mundial 4,1 - 3,3 3,6 - 3,0 3,1 - 2,7 3,1 - 2,4
EE.UU. 2,4	-	2,2 2,5	-	2,0 2,4	-	1,8 2,3	-	1,6
China 8,9	-	7,2 7,0	-	4,2 5,0	-	1,9 3,3	-	0,9
India 7,3	-	7,0 6,7	-	3,8 6,0	-	3,4 4,9	-	2,9
Corea	del	Sur 3,4* 1,7* 0,8* 0,1*
Unión	Europea 2,0	-	1,8 1,2 1,1	-	0,9 0,9
Japón 1,6	-	1,4 1,0 0,6	-	0,3 0,2	-	0
Brasil 3,4* 3,0* 2,4* 1,9*
Total	OCDE 2,3* 1,6* 1,3* 1,2*
Total	BRIC 7,2* 6,2* 4,8* 3,5*















































1 EE.UU. 1 EE.UU. 1 China 1 China
2 Japón 2 Japón 2 EE.UU. 2 EE.UU.
3 Alemania 3 China 3 India 3 India
4 Reino	Unido 4 Alemania 4 Japón 4 Brasil
5 Francia 5 Reino	Unido 5 Alemania 5 Japón
6 Italia 6 Francia 6 Reino	Unido 6 Rusia
7 Canadá 7 Italia 7 Brasil 7 México
8 España 8 India 8 México 8 Alemania
9 Brasil 9 Brasil 9 Francia 9 Reino	Unido
10 México 10 Canadá 10 Canadá 10 Indonesia
11 Países	Bajos 11 Corea	del	Sur 11 Italia 11 Francia
Germán	Alarco	Tosoni26
12 Australia 12 España 12 Turquía 12 Turquía
13 Suiza 13 México 13 Corea	del	Sur 13 Italia
14 Argentina 14 Australia 14 España 14 Nigeria
15 Suecia 15 Países	Bajos 15 Rusia 15 Canadá
16 India 16 Argentina 16 Indonesia 16 España
17 Bélgica 17 Rusia 17 Australia 17 Corea	del	Sur
18 China 18 Turquía 18 Argentina 18 Vietnam
19 Austria 19 Suecia 19 Egipto 19 Arabia	Saudita






































































































Total	y	áreas 1950 1980 2011 2050 2100
Mundo 2.532 4.453 6.974 9.306 10.125
 
Regiones	más	desarrolladas 811 1.081 1.240 1.312 1.335
Regiones	menos	desarrolladas 1.721 3.372 5.734 7.994 8.790
	Países	más	subdesarrollados 196 394 851 1.726 2.691
	Otros	países	subdesarrollados 1.525 2.978 4.883 6.268 6.100
 
África 230 483 1.046 2.192 3.574
Asia 1.403 2.638 4.207 5.142 4.596
Europa 547 693 739 719 675
América	Latina	y	el	Caribe 167 362 597 751 688
América	del	Norte 172 254 348 447 526





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































digma	 tecnoeconómico.	El	primero	 fue	 la	 revolución	 industrial	 iniciada	entre	 las	
décadas	de	1770-1780	con	el	hierro	como	factor	clave.	El	segundo,	la	era	del	vapor	
y	los	ferrocarriles,	identificada	también	como	la	“prosperidad	victoriana”,	iniciada	
























Rápido cambio climático 
 
El	 cambio	 climático	 es	 el	 peligro	 por	 excelencia	 de	 la	 civilización	 humana	 en	 la	













































































































alternativos	 y	que	muchos	países	 reduzcan	 su	dependencia	de	 los	hidrocarburos	
(Alois	2006).	
 
Crisis económica estructural 
 












































terísticas principales del 2012. 
 




















































ropeo,	 la	 situación	es	más	compleja	cuando	se	habla	de	 la	 corrección	de	 los	des-



























































































































































































en nuestras vidas. 
 
Germán	Alarco	Tosoni42
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Este	 capítulo	 explora	 algunas	 de	 las	 probables	 consecuencias	 económicas	 de	 los	
cambios	tecnológicos	durante	los	próximos	cincuenta	años.	El	análisis	se	centra	en	















































































Me	 concentraré	 ahora	 en	 discutir	 algunas	 de	 las	 implicancias	 económicas	 de	 los	
cambios	tecnológicos	que	se	avecinan.	Mi	análisis	se	limitará	a	cuantificar	las	ga-
nancias	 en	 términos	de	bienestar	 resultantes	del	 aumento	en	 la	 longevidad	y	 en	
el	tiempo	dedicado	al	ocio,	y	a	realizar	algunas	observaciones	preliminares	sobre	
la	posible	evolución	de	la	fertilidad,	la	heredabilidad	y	la	distribución	del	ingreso.	



















































Hay	una	 larga	tradición	en	 la	 literatura	económica	que	busca	cuantificar	el	bien-





















(1)			Y ≡ ∫T p(t)	y(t)	(exp)–rt dt	=	∫T p(t)	c(t)	(exp)–rt dt,

















































































































































6	 La	ecuación	(6)	también	nos	 indica	que	el	valor	marginal	de	 la	vida	es	mayor	cuanto	mayor	es	 la	


































(7)		V[yi + mi, ePERU]	=	V[yi, ei],





(8)		mi/yi  =	[ei /ePERU]	σ-1	-1.




















tividad	del	 tiempo	asignado	al	 trabajo.	El	desarrollo	de	 la	nanotecnología	y	de	 la	

















fracción	de	tiempo	dedicada	al	ocio,	ℓ, de manera tal que u
ℓ 
>	0,	u


















































































































































hijos,	 de	 acuerdo	al	 análisis	 seminal	de	Becker	 (1960,	 1981).	 La	 teoría	 económica	
nos	dice,	además,	que	el	costo	de	criar	hijos	incluye	no	solo	los	recursos	materiales	
sino	el	 tiempo	dedicado	por	 los	padres	a	 la	crianza.	El	 incremento	en	el	costo	de	
oportunidad	es	consecuencia	de	la	prima	que	el	progreso	tecnológico	ha	asignado	
a	la	habilidad	y	la	adquisición	de	habilidades	productivas,	que	ha	tenido	un	corre-





















y	Brasil,	 la	 tasa	de	fertilidad	ya	se	encuentra	por	debajo	de	 la	tasa	de	reemplazo.	
Aunque	no	hay	estudios	 exhaustivos	 sobre	 la	 correlación	entre	 fertilidad	y	nivel	





































(16)	Wi,h	–	W	=	a + b(Wi,p	–	W)	+	ei ,  a	>	0,					0	<	b		<		1,













Var(Wp)                                        (17)    r	=	b

































desviación	estándar	en	el	genotipo	origina	un	incremento	de	una	fracción	h en la 
desviación	estándar	del	fenotipo,	entonces	se	puede	demostrar	que	h2 representa el 
coeficiente	de	heredabilidad	de	los	atributos	genéticos.	El	valor	de	h2 se encuentra 










Imaginemos	 que	 para	 un	 atributo	 particular,	 como	 el	 coeficiente	 intelectual	 por	
ejemplo,	h2=0,5	constituye	una	aproximación	razonable.	En	este	caso,	si	los	padres	
comparten	el	25%	de	los	genes,	entonces	la	fracción	del	coeficiente	de	correlación	
intergeneracional	atribuible	a	 la	heredabilidad	sería	 igual	a	un	modesto	1/16. Sin 
embargo,	si	h2=0,8 y m=0,5,	entonces	esta	fracción	aumentaría	a	1/515.
Conclusión
El	capítulo	deja,	 sin	duda,	muchos	 temas	en	el	 tintero.	Mencionaré	dos	extensio-
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2007 2050 2007 2050
Brasil 26,5% 28,3% 3,4% 5,8%
Chile 86,6% 81,4% 21,6% 18,2%
Estados	Unidos 504,1% 235,8% 52,7% 38,5%
Francia 344,2% 193,3% 49,1% 28,5%




















2007 2050 2007 2050 2007 2050 2007 2050 2007 2050
Brasil 9.725 36.882 -646 1.176 -6,65% 3,19% -548 888 -7,12% 3,09%
Chile 14.351 52.135 6.134 14.125 42,74% 27,09% 2.303 6.127 29,94% 21,32%
Estados	Unidos 46.458 96.500 17.365 49.879 37,38% 51,69% 2.092 9.793 27,21% 34,08%
Francia 34.164 84.282 22.517 16.558 65,91% 19,65% 3.055 4.719 39,73% 16,42%
México 13.627 53.949 3.031 15.860 22,24% 29,40% 1.399 6.529 18,19% 22,72%


































































Agregado 40,7% -22,9% -13,4% -25,0% -31,3% -25,6%
Ingreso/bienestar 29,5% -21,0% 14,2% -2,1% -14,9% -3,4%
Ocupación/clase	social 51,9% 0,7% 0,2% 21,4% -25,9% 5,1%





























Perú 6,85 6,85 6,85 6,56 6,00 5,38 4,65 4,10 3,57 3,10 2,80 2,60
Brasil 6,15 6,15 6,15 5,38 4,72 4,31 3,80 3,10 2,60 2,45 2,25 1,90
Chile 4,95 5,49 5,44 4,44 3,63 2,80 2,67 2,65 2,55 2,21 2,00 1,90
Estados	Unidos 3,45 3,71 3,31 2,55 2,02 1,79 1,80 1,89 1,99 1,96 2,04 2,07
Francia 2,76 2,70 2,85 2,65 2,31 1,86 1,87 1,80 1,71 1,76 1,88 1,97








“(...)	 Philip	 Tetlock	 reviews	 the	 evidence	 for	 the	predictive ability of 
professional experts in politics and economics	and	finds	them	severely	

































































































sado	en	América	Latina,	a	 los	países	andinos	no les quedó otra alternativa que 




























atractiva	para	 el	 gran	 capital	 extranjero,	 asegura	no	 solo	 el	financiamiento	para	
llevarla	a	cabo,	sino	también	el	apoyo	político	que	se	requiere	para	conseguir	otras	























Gran capital y soberanía
Como	precondición	y	consecuencia	de	ese	proceso,	dado	que	la	exploración,	explo-
tación	y	refinación	de	estos	productos	primarios2	también	requerían	de	las	más	re-
cientes	tecnologías	de	avanzada3, resultaba inevitable la atracción del knowhow 









Estos	procesos	evidencian	y	explican,	por	tanto,	la	mutua indispensabilidad que 

















Pero,	la	inevitabilidad	del	continuismo primario-exportador y la necesidad de 
















(diciembre	del	 2007),	 porque	 “es	un	 absurdo	 estar	 asentado	 sobre	 centenares	 de	
miles	de	millones	de	dólares	y	por	romanticismos	y	novelerías	decir	no	a	la	mine-
ría”	(octubre	del	2008).	Evo	Morales,	por	su	parte,	marcaba	la	misma	pauta	contra	







inmensa	mayoría	de	peruanos,	va a abrir la puerta para una masiva inversión 








El continuismo primario-exportador en el Perú: 
“path	dependence” y lógica política doméstica
En	 el	 Perú,	 a	 inicios	 de	 la	 década	de	 1990,	 las políticas	monetarias,	 comerciales,	
cambiarias	y	fiscales	de	 corte	 “neoliberal”,	 establecidas	para	estabilizar	 (la	 infla-
ción)	y	ajustar	(la	balanza	de	pagos)	la	economía,	con	el	propósito	de	acabar	con	la	



















































al	 público	 vía	 Internet	 (supuestamente	 por	 acción	 del	 suscrito).	 Fue	 comentado	 por	 La República 
(“Partido	 Nacionalista	 niega	 giro	 económico”,	 28	 de	 octubre	 de	 2010,	 <http://www.larepublica.



































10	 Véase	Gana	Perú	(2010),	La Gran Transformación,	que	era	el	minucioso	programa	básico	de	go-
bierno	elaborado	por	 los	 tecnócratas	–políticamente	heterodoxos–	del	partido	de	gobierno	y	que	
posteriormente	fuera	ajustado	a	la	denominada	“Hoja	de	Ruta”	(Gana	Perú	2011)	(“Lineamientos 


























2011,	se	trata	de	un	vívido	ejemplo de libro de texto	de	lo	bien	que	han	funcionado	
las	“libres	fuerzas	de	los	mercados”	en	concordancia	con	la	teoría ricardiana de las 
ventajas comparativas estáticas	en	el	país	(y	las	demás	naciones	andinas),	gracias	
al	ingreso	sustancial	de	inversión	extranjera	directa	(IED)	a	los	sectores	extractivos	





































El	 prolegómeno	 anterior	 fue	 necesario	 para	 sentar	 las	 bases	 para	 ensayarnos	 en	
futurología,	ya	que	es	necesario	comenzar	con	una	descripción	del	carácter	de	 la	
economía	peruana	contemporánea,	especialmente	desde	su	inserción	relativamen-




der	 los	problemas	 fundamentales	del	país	a partir de la estructura económica 
por sectores y ramas productivas y su dinámica. Aunque pueda interpretarse 




















tradicional.	 Lo	hacemos	porque	hay	contrastes	 fundamentales	entre	 la	primario-
exportación	actual	y	aquella	a	la	que	estábamos	acostumbrados	en	los	siglos	XIX	y	
muy	entrado	el	siglo	XX17.

































elevada productividad media y marginal del trabajo	que	caracteriza	estas	ramas	productivas,	son	
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ramas	productivas	en	el	país	para	ampliar	el	mercado	 interno	y	 reducir	 los	dife-






sos	medios,	no	solo	con	impuestos–	a	realizar	esa	transferencia intersectorial de 























































































especialmente	 tributarias	 y	 laborales18;	 están	 plenamente	 integrados	 al	mercado	





En	 el	 caso	 de	 los	 segmentos tradicionales,	 las	 características	 van	 en	 el	 sentido	
















Lo	primero	que	 llama	 la	 atención,	 a	 pesar	 de	que	 todos	 somos	 conscientes	 de	 la	
heterogeneidad estructural de la economía peruana,	es	la	abismal	diferencia	de	
productividades	entre	las	ramas	productivas,	especialmente	en	los	sectores	minero-














diferencial	o	ricardiana19).	En	efecto,	el valor agregado y el excedente de explo-
























































































































añadir	 los	 voluminosos,	 aunque	 aún	 insuficientes,	 ingresos	que	provienen	de	 las	
demás	ramas	“modernas”	de	la	economía,	como	son	especialmente	la	construcción	
y	 las	finanzas.	En	tal	sentido,	parecería	que,	dado	que	resulta	muy	difícil	ampliar	
la	base	tributaria,	el camino aparentemente más sencillo para incrementar la 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Repasadas	 las	 características	de	 la	 estructura	económica	y	 la	dinámica	de	 la	pri-
mario-exportación	en	el	Perú,	aparentemente	muy	prometedora	y	provechosa	mi-










































te;	pero	la	literatura	especializada	ha	detectado	una	variada gama de mecanismos 

























































































la	presencia	de	compras	de	viviendas	por	parte	de	extranjeros28 y aparentemente 
también	por	quienes	desean	“lavar	dinero”	cómodamente.






























baratas,	a	 juzgar	por	un	reciente	 informe	del	diario	Gestión	 (“Crecen	compradores	extranjeros	de	
departamentos	en	Lima”,	30	de	marzo	de	2012,	p.	10	–	de	la	separata	“Especial	Inmobiliario”).
Jürgen	Schuldt100
Otro	aspecto	negativo	es	que	 la	explotación	de	 recursos	naturales	no	 renovables	
está	sujeta a rendimientos decrecientes a escala,	cuando	lo	que	debería	intere-
sarnos	es	el	desarrollo	de	actividades	económicas	sujetas	a	rendimientos crecien-
tes a escala,	de	alto	contenido	tecnológico	y	elevado	“valor	de	retorno”.	Como	ha	
demostrado	Eric	Reinert	 (2007),	 en	 casi	 todas	 las	 actividades	 los	países	 centrales	

















































































aprovechan	 su	 sustancial	 contribución	al	 equilibrio	de	 la	balanza	 comercial	para	
influir	en	el	balance	de	poder	en	el	país,	amenazando	permanentemente	a	los	go-



























































































































latinamente	 los	objetivos	 arriba	enumerados	–casi	naturalmente,	 siempre	que	 se	
cuente	con	el	apoyo	político.	






















portación,	hasta	 llegar	a	 la	construcción.	Aumentó	el	empleo,	algo	menos	 las	 re-























































Las proyecciones activas al año 2062, según complejos sectoriales
Utilizando	 la	metodología	mencionada,	hemos	 llegado	a	 los	 siguientes	resultados	










Productividad PEA Productividad PEA Productividad PEA
Minería e 
hidrocarburos
229.978 265.734,00 914.712,51 436.825,89 378.041,59 251.602,48
Servicios 59.219 664.150,00 285.468,03 1.174.640,51 275.017,43 2.303.138,94
Industria	pesada 28.991 1.020.910,00 112.665,04 1.663.852,58 205.473,38 4.355.942,32
Sector	Público 24.591 550.649,00 108.852,01 937.723,84 193.633,57 995.746,23
Servicios	
personales
18.517 2.059.059,00 82.470,38 3.437.137,04 160.480,78 3.336.489,00
Industria	liviana 15.272 921.112,00 56.550,05 1.483.220,38 151.981,52 2.798.985,85
Comercio	y	
telecomunicaciones
14.043 4.703.126,00 62.588,32 7.903.088,87 147.871,29 5.268.054,23
Alimentos 6.321 5.129.431,00 26.083,85 7.188.511,17 136.890,63 4.915.041,22












































































































El	 argumento	 central	 de	nuestro	 texto,	 sin	 embargo,	 tiende	a	 ser	más	pesimista,	
a	 no	 ser	 que	 se	 adopte	 un	 modelo	 de	 acumulación-producción-distribución	 no	
tan	concentrado	en	las	exportaciones	primarias,	y,	más	precisamente,	uno	que	no	
dependa	solo	de	 la	consecución	neoextrativista	de	divisas	y	 la	potenciación	de	 la	
competitividad	internacional.	Ello	exige	la	adopción	de	políticas	mesoeconómicas	
y	medidas	institucionales	para	reestructurar	la	economía	de	manera	que	se	logre	








en	el	corto	y	mediano	plazo,	pero	que	a	 la	 larga	 lleva	a	consecuencias	nefastas	y	
sufre	crisis	que	son	recurrentes,	hasta	el	punto	en	que	pueden	 llevar	nuevamen-
te	 a	 gobiernos	 autoritarios.	 Los	 argumentos	que	 fundamentan	 esta	hipótesis	 son	
los	mismos	que	han	expuesto	los	autores	que	han	sostenido	y	fundamentado	em-
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Hemos	dividido	 las	 cuentas	nacionales	en	 tres	períodos:	 (1)	Época	Colonial	 1700-
1824,	 (2)	 República	 Inicial:	 1824-1896	 y	 (3)	 República	 Contemporánea:	 1896-2011.	
El	PIB,	tres	siglos	pasados	y	media	centuria	venidera 119
El	motivo	de	dicha	clasificación,	aunque	coincide	con	ciertos	hitos	en	 la	historia,	
tiene	 como	principal	 causa	 la	naturaleza	de	 las	 fuentes	 estadísticas	para	 realizar	



























Agricultura 22.548.356 45,09% 148.468.540 38,37% 2.001.744 12,63%
Minería 4.237.735 8,47% 58.841.175 15,21% 2.724.938 17,19%
Manufac-
tura/arte-
sanía 4.066.156 8,13% 61.820.144 15,98% 2.725.850 17,19%
Construc-
ción 1.409.346 2,82% 23.496.198 6,07% 807.227 5,09%
Comercio 6.192.969 12,38% 35.709.066 9,23% 2.588.110 16,33%
Transporte 2.984.331 5,97% 15.637.733 4,04% 999.466 6,30%
Gobierno 3.126.056 6,25% 33.147.000 8,57% 954.579 6,02%
Servicios	
sin especi-
ficar** 5.442.605 10,88% 9.792.303 2,53% 3.050.681 19,24%








vera.	El	componente	 Industria	 incluye	a	 la	Minería	y	se	 le	descuenta	 los	 ingenios	azucareros	y	 la	
industria	conservera,	que	fueron	incluidos	en	la	sección	Agricultura.
Bruno Seminario  y Nikolai Alva120
los valores del PIB, población y PIB per cápita para el período completo de nuestra 
estimación. Combinando la data de la población y del PIB, se construyen las series 
de PIB per cápita que se muestran en el cuadro 3 y en el gráfico 2. Analizando dichas 
series, en especial el gráfico 2, encontramos una fase de auge que va desde el inicio 
del período borbónico, en el año 1700, hasta antes de las guerras de independencia 
latinoamericana en la década de 1810; en dicho período, el PIB per cápita se man-
tiene relativamente estable con un valor en términos reales de alrededor de 700 
dólares de Geary-Khamis. 
El siguiente episodio es de un descenso drástico en el PIB per cápita, que se mantie-
ne deprimido durante la década de 1820 y gran parte de la década de 1830 debido al 
bloqueo que generan las tropas independentistas a las actividades económicas del 
Perú, que en ese entonces era el último bastión realista en Sudamérica, y a las con-
secuencias negativas que tuvo la guerra de la independencia en la economía perua-
na. Dicho deterioro fue tan intenso que recién entre los años 1852 y 1853, período 
conocido por el auge guanero, es que el PIB per cápita peruano recupera el valor 
promedio de la época borbónica.
El punto máximo de crecimiento en ese período se alcanza en 1876, cuando, si bien el 
guano había disminuido en precio, la economía presentaba una dinámica favorable 
gracias a las inversiones en agricultura, infraestructura (ferrocarriles) y el salitre 
que empezaba a ser explotado en los yacimientos de Tarapacá. El año de 1879, fecha 
en que estalla la Guerra del Pacífico, el PIB per cápita peruano era de 741 dólares de 
Geary-Khamis: ligeramente superior al promedio de producto per cápita durante 
el período borbónico. Luego, como consecuencia natural de la guerra en la cual el 
Perú además pierde sus ricos yacimientos de salitre en el sur, la economía peruana 
se encuentra deprimida. 
La recuperación se da recién desde 1895, fecha que en la historia peruana se conoce 
también como el inicio de la República Aristocrática. En el siglo XX, la economía 
sigue un período de crecimiento, no exento, sin embargo, de épocas de depresión 
económica, entre las principales: la crisis por el crac del año 1929 y la crisis de la 
década de 1980.
Asimismo, podemos usar la serie del PIB para calcular la tasa de crecimiento de la 
economía para el período 1700-2011 y encontrar que la tasa de crecimiento prome-
dio de la misma fue de 2,01% por año, y que la tasa de crecimiento del PIB per cápita 











Época	Colonial:	1700-1824 0,45% 0,66% -0,21% 603	
República	siglo	XIX	
1824-1896 1,55% 1,16% 0,39% 651	
República	siglo	XX	
1896-2011 3,99% 1,87% 2,12% 2.653	
Siglo	XVIII 0,91% 0,66% 0,24% 610	
Siglo	XIX 1,04% 1,05% –0,01% 634	
Siglo	XX 3,67% 1,97% 1,71% 2.503	



























































































































































































































































































1700 343	405 652	528 526 - - -
1701 354	153 657	269 539 3,08% 0,72% 2,36%
1702 357	709 661	971 540 1,00% 0,71% 0,29%
1703 375	861 666	598 564 4,95% 0,70% 4,25%
1704 383	732 671	111 572 2,07% 0,67% 1,40%
1705 413	771 675	475 613 7,54% 0,65% 6,89%
1706 429	822 679	654 632 3,81% 0,62% 3,19%
1707 402	039 683	614 588 -6,68% 0,58% -7,26%
1708 382	616 687	324 557 -4,95% 0,54% -5,49%
1709 346	726 690	754 502 -9,85% 0,50% -10,35%
1710 349	471 693	877 504 0,79% 0,45% 0,34%
1711 353	169 696	666 507 1,05% 0,40% 0,65%
1712 311	086 699	100 445 -12,69% 0,35% -13,04%
1713 314	284 701	159 448 1,02% 0,29% 0,73%
1714 322	125 702	826 458 2,46% 0,24% 2,23%
1715 353	514 704	089 502 9,30% 0,18% 9,12%
1716 360	064 704	936 511 1,84% 0,12% 1,72%
1717 358	272 705	362 508 -0,50% 0,06% -0,56%
1718 369	495 705	362 524 3,08% 0,00% 3,08%
1719 358	143 693	352 517 -3,12% -1,72% -1,40%
1720 314	549 681	732 461 -12,98% -1,69% -11,29%
1721 323	876 670	882 483 2,92% -1,60% 4,53%
1722 313	298 661	180 474 -3,32% -1,46% -1,86%
1723 311	098 653	008 476 -0,70% -1,24% 0,54%
1724 317	673 646	742 491 2,09% -0,96% 3,06%
1725 341	900 642	764 532 7,35% -0,62% 7,97%
1726 336	806 641	343 525 -1,50% -0,22% -1,28%
1727 379	792 642	319 591 12,01% 0,15% 11,86%
1728 362	957 645	423 562 -4,53% 0,48% -5,02%
1729 380	769 650	385 585 4,79% 0,77% 4,02%
1730 369	207 656	937 562 -3,08% 1,00% -4,09%
1731 362	841 664	807 546 -1,74% 1,19% -2,93%






















1733 385	101 683	433 563 0,96% 1,43% -0,47%
1734 401	889 693	649 579 4,27% 1,48% 2,78%
1735 410	514 704	107 583 2,12% 1,50% 0,63%
1736 418	060 714	540 585 1,82% 1,47% 0,35%
1737 459	183 724	676 634 9,38% 1,41% 7,97%
1738 449	027 734	248 612 -2,24% 1,31% -3,55%
1739 430	517 742	986 579 -4,21% 1,18% -5,39%
1740 409	567 750	620 546 -4,99% 1,02% -6,01%
1741 414	173 756	954 547 1,12% 0,84% 0,28%
1742 401	134 762	075 526 -3,20% 0,67% -3,87%
1743 409	603 766	143 535 2,09% 0,53% 1,56%
1744 421	834 769	319 548 2,94% 0,41% 2,53%
1745 415	342 771	761 538 -1,55% 0,32% -1,87%
1746 428	151 766	345 559 3,04% -0,70% 3,74%
1747 468	100 767	840 610 8,92% 0,19% 8,73%
1748 444	017 769	042 577 -5,28% 0,16% -5,44%
1749 447	186 770	150 581 0,71% 0,14% 0,57%
1750 454	809 771	325 590 1,69% 0,15% 1,54%
1751 472	589 772	725 612 3,83% 0,18% 3,65%
1752 469	750 774	511 607 -0,60% 0,23% -0,83%
1753 470	324 776	842 605 0,12% 0,30% -0,18%
1754 452	006 779	879 580 -3,97% 0,39% -4,36%
1755 458	424 783	747 585 1,41% 0,49% 0,92%
1756 478	261 788	435 607 4,24% 0,60% 3,64%
1757 488	296 793	896 615 2,08% 0,69% 1,39%
1758 507	534 800	084 634 3,86% 0,78% 3,09%
1759 526	447 806	955 652 3,66% 0,86% 2,80%
1760 511	855 814	460 628 -2,81% 0,93% -3,74%
1761 568	738 822	556 691 10,54% 0,99% 9,55%
1762 597	350 831	196 719 4,91% 1,04% 3,86%
1763 608	912 840	333 725 1,92% 1,09% 0,82%
1764 608	650 849	922 716 -0,04% 1,13% -1,18%
1765 624	797 859	918 727 2,62% 1,17% 1,45%
1766 621	692 870	273 714 -0,50% 1,20% -1,70%
1767 646	680 880	942 734 3,94% 1,22% 2,72%























1769 662	277 903	041 733 0,54% 1,24% -0,70%
1770 660	144 914	377 722 -0,32% 1,25% -1,57%
1771 667	862 925	845 721 1,16% 1,25% -0,08%
1772 633	556 937	397 676 -5,27% 1,24% -6,51%
1773 597	446 948	987 630 -5,87% 1,23% -7,10%
1774 610	237 960	570 635 2,12% 1,21% 0,91%
1775 645	217 972	108 664 5,57% 1,19% 4,38%
1776 702	333 983	718 714 8,48% 1,19% 7,29%
1777 772	118 995	353 776 9,47% 1,18% 8,30%
1778 752	792 1	007	013 748 -2,53% 1,16% -3,70%
1779 752	623 1	018	697 739 -0,02% 1,15% -1,18%
1780 701	483 1	030	406 681 -7,04% 1,14% -8,18%
1781 696	303 1	042	138 668 -0,74% 1,13% -1,87%
1782 688	324 1	053	895 653 -1,15% 1,12% -2,27%
1783 667	170 1	065	676 626 -3,12% 1,11% -4,23%
1784 673	086 1	077	480 625 0,88% 1,10% -0,22%
1785 687	974 1	089	308 632 2,19% 1,09% 1,10%
1786 724	388 1	101	160 658 5,16% 1,08% 4,08%
1787 776	346 1	113	035 698 6,93% 1,07% 5,85%
1788 769	000 1	124	932 684 -0,95% 1,06% -2,01%
1789 809	231 1	136	853 712 5,10% 1,05% 4,05%
1790 802	353 1	148	796 698 -0,85% 1,05% -1,90%
1791 814	133 1	160	763 701 1,46% 1,04% 0,42%
1792 858	346 1	172	751 732 5,29% 1,03% 4,26%
1793 859	842 1	184	761 726 0,17% 1,02% -0,84%
1794 882	248 1	196	794 737 2,57% 1,01% 1,56%
1795 873	199 1	208	848 722 -1,03% 1,00% -2,03%
1796 872	203 1	220	920 714 -0,11% 0,99% -1,11%
1797 839	341 1	232	984 681 -3,84% 0,98% -4,82%
1798 822	308 1	245	014 660 -2,05% 0,97% -3,02%
1799 841	917 1	256	978 670 2,36% 0,96% 1,40%
1800 844	880 1	268	848 666 0,35% 0,94% -0,59%
1801 806	893 1	280	597 630 -4,60% 0,92% -5,52%
1802 815	873 1	292	195 631 1,11% 0,90% 0,21%























1804 809	428 1	314	823 616 0,34% 0,86% -0,52%
1805 839	550 1	325	796 633 3,65% 0,83% 2,82%
1806 874	285 1	336	503 654 4,05% 0,80% 3,25%
1807 889	350 1	346	914 660 1,71% 0,78% 0,93%
1808 879	389 1	357	002 648 -1,13% 0,75% -1,87%
1809 877	873 1	366	739 642 -0,17% 0,71% -0,89%
1810 889	060 1	376	094 646 1,27% 0,68% 0,58%
1811 836	186 1	383	974 604 -6,13% 0,57% -6,70%
1812 847	830 1	391	688 609 1,38% 0,56% 0,83%
1813 824	130 1	399	236 589 -2,84% 0,54% -3,38%
1814 811	358 1	406	661 577 -1,56% 0,53% -2,09%
1815 792	502 1	414	018 560 -2,35% 0,52% -2,87%
1816 811	930 1	421	361 571 2,42% 0,52% 1,90%
1817 797	205 1	428	743 558 -1,83% 0,52% -2,35%
1818 802	390 1	436	220 559 0,65% 0,52% 0,13%
1819 786	702 1	443	846 545 -1,97% 0,53% -2,50%
1820 759	726 1	451	673 523 -3,49% 0,54% -4,03%
1821 628	252 1	459	758 430 -19,00% 0,56% -19,56%
1822 600	679 1	468	154 409 -4,49% 0,57% -5,06%
1823 624	412 1	476	914 423 3,87% 0,59% 3,28%
1824 602	883 1	486	095 406 -3,51% 0,62% -4,13%
1825 621	300 1	495	748 415 3,01% 0,65% 2,36%
1826 593	630 1	505	930 394 -4,56% 0,68% -5,23%
1827 634	476 1	516	693 418 6,65% 0,71% 5,94%
1828 632	507 1	528	091 414 -0,31% 0,75% -1,06%
1829 623	188 1	540	172 405 -1,48% 0,79% -2,27%
1830 636	362 1	552	981 410 2,09% 0,83% 1,26%
1831 645	842 1	566	566 412 1,48% 0,87% 0,61%
1832 636	123 1	580	971 402 -1,52% 0,92% -2,43%
1833 671	979 1	596	245 421 5,48% 0,96% 4,52%
1834 699	022 1	612	433 434 3,95% 1,01% 2,94%
1835 730	394 1	629	581 448 4,39% 1,06% 3,33%
1836 779	049 1	647	736 473 6,45% 1,11% 5,34%






















1838 848	982 1	687	251 503 2,23% 1,21% 1,02%
1839 844	438 1	708	704 494 -0,54% 1,26% -1,80%
1840 892	294 1	731	349 515 5,51% 1,32% 4,20%
1841 971	837 1	755	233 554 8,54% 1,37% 7,17%
1842 969	939 1	780	401 545 -0,20% 1,42% -1,62%
1843 950	340 1	806	900 526 -2,04% 1,48% -3,52%
1844 944	720 1	834	776 515 -0,59% 1,53% -2,12%
1845 1	033	592 1	864	077 554 8,99% 1,58% 7,41%
1846 1	011	328 1	894	847 534 -2,18% 1,64% -3,81%
1847 1	134	683 1	927	133 589 11,51% 1,69% 9,82%
1848 1	198	550 1	960	982 611 5,48% 1,74% 3,73%
1849 1	243	434 1	996	441 623 3,68% 1,79% 1,88%
1850 1	205	900 2	033	554 593 -3,07% 1,84% -4,91%
1851 1	414	193 2	072	286 682 15,93% 1,89% 14,05%
1852 1	344	727 2	112	270 637 -5,04% 1,91% -6,95%
1853 1	566	498 2	153	056 728 15,27% 1,91% 13,35%
1854 1	686	504 2	194	193 769 7,38% 1,89% 5,49%
1855 1	824	189 2	235	231 816 7,85% 1,85% 5,99%
1856 1	772	753 2	275	721 779 -2,86% 1,80% -4,66%
1857 2	089	317 2	315	212 902 16,43% 1,72% 14,71%
1858 1	975	605 2	353	254 840 -5,60% 1,63% -7,23%
1859 1	959	251 2	389	398 820 -0,83% 1,52% -2,36%
1860 1	993	219 2	423	193 823 1,72% 1,40% 0,31%
1861 1	901	600 2	454	189 775 -4,71% 1,27% -5,98%
1862 1	901	817 2	481	936 766 0,01% 1,12% -1,11%
1863 2	108	346 2	506	138 841 10,31% 0,97% 9,34%
1864 2	030	378 2	527	113 803 -3,77% 0,83% -4,60%
1865 2	031	401 2	545	335 798 0,05% 0,72% -0,67%
1866 2	130	734 2	561	274 832 4,77% 0,62% 4,15%
1867 2	138	494 2	575	404 830 0,36% 0,55% -0,19%
1868 2	143	592 2	588	198 828 0,24% 0,50% -0,26%
1869 2	419	221 2	600	127 930 12,10% 0,46% 11,64%
1870 2	768	136 2	611	664 1	060 13,47% 0,44% 13,03%
1871 2	899	013 2	623	281 1	105 4,62% 0,44% 4,18%
























1873 2	940	168 2	648	646 1 110 -0,34% 0,50% -0,84%
1874 2	986	081 2	663	338 1 121 1,55% 0,55% 1,00%
1875 2	745	234 2	680	001 1	024 -8,41% 0,62% -9,03%
1876 3	032	961 2	699	106 1	124 9,97% 0,71% 9,26%
1877 2	785	560 2	721	017 1	024 -8,51% 0,81% -9,32%
1878 2	420	339 2	745	663 882 -14,05% 0,90% -14,96%
1879 2	055	091 2	772	864 741 -16,36% 0,99% -17,34%
1880 1	490	405 2	802	441 532 -32,13% 1,06% -33,19%
1881 1	370	981 2	834	213 484 -8,35% 1,13% -9,48%
1882 1	464	457 2	868	000 511 6,60% 1,19% 5,41%
1883 1	353	242 2	903	623 466 -7,90% 1,23% -9,13%
1884 1	639	890 2	940	902 558 19,21% 1,28% 17,94%
1885 1	550	583 2	979	657 520 -5,60% 1,31% -6,91%
1886 1	642	035 3	019	709 544 5,73% 1,34% 4,40%
1887 1	533	604 3	060	877 501 -6,83% 1,35% -8,19%
1888 1	720	403 3	102	981 554 11,49% 1,37% 10,13%
1889 1	716	589 3	145	842 546 -0,22% 1,37% -1,59%
1890 1	633	470 3	189	280 512 -4,96% 1,37% -6,33%
1891 1	762	907 3	233	115 545 7,63% 1,37% 6,26%
1892 1	836	772 3	277	167 560 4,10% 1,35% 2,75%
1893 1	740	620 3	321	257 524 -5,38% 1,34% -6,71%
1894 1	621	164 3	365	204 482 -7,11% 1,31% -8,42%
1895 1	742	460 3	408	829 511 7,22% 1,29% 5,93%
1896 1	934	171 3	451	951 560 10,44% 1,26% 9,18%
1897 2	113	707 3	494	392 605 8,88% 1,22% 7,65%
1898 2	251	214 3	535	970 637 6,30% 1,18% 5,12%
1899 2	374	950 3	576	507 664 5,35% 1,14% 4,21%
1900 2	502	369 3	615	823 692 5,23% 1,09% 4,13%
1901 2	684	714 3	653	809 735 7,03% 1,05% 5,99%
1902 2	832	234 3	690	642 767 5,35% 1,00% 4,35%
1903 3	024	161 3	726	574 812 6,56% 0,97% 5,59%
1904 3	125	792 3	761	853 831 3,31% 0,94% 2,36%
1905 3	354	842 3	796	729 884 7,07% 0,92% 6,15%
1906 3	623	032 3	831	451 946 7,69% 0,91% 6,78%






















1908 3	922	569 3	901	432 1	005 1,86% 0,91% 0,96%
1909 3	989	025 3	937	190 1	013 1,68% 0,91% 0,77%
1910 4	058	247 3	973	793 1 021 1,72% 0,93% 0,80%
1911 4	145	517 4	011	490 1	033 2,13% 0,94% 1,18%
1912 4	291	186 4	050	531 1	059 3,45% 0,97% 2,49%
1913 4	434	401 4	091	165 1	084 3,28% 1,00% 2,28%
1914 4	406	588 4	133	642 1	066 -0,63% 1,03% -1,66%
1915 4	787	606 4	178	211 1	146 8,29% 1,07% 7,22%
1916 5	282	832 4	225	121 1	250 9,84% 1,12% 8,73%
1917 5	478	069 4	274	624 1	282 3,63% 1,16% 2,46%
1918 5	511	073 4	326	967 1	274 0,60% 1,22% -0,62%
1919 5	693	879 4	382	400 1	299 3,26% 1,27% 1,99%
1920 5	750	940 4	441	174 1	295 1,00% 1,33% -0,34%
1921 5	989	205 4	503	475 1	330 4,06% 1,39% 2,67%
1922 6	505	015 4	569	245 1	424 8,26% 1,45% 6,81%
1923 6	952	838 4	638	362 1	499 6,66% 1,50% 5,16%
1924 7	608	291 4	710	704 1	615 9,01% 1,55% 7,46%
1925 7	809	102 4	786	151 1	632 2,61% 1,59% 1,02%
1926 8	602	134 4	864	582 1	768 9,67% 1,63% 8,05%
1927 8	754	371 4	945	875 1	770 1,75% 1,66% 0,10%
1928 9	318	313 5	029	908 1	853 6,24% 1,68% 4,56%
1929 10	292	401 5	116	561 2 012 9,94% 1,71% 8,23%
1930 9	113	185 5	205	713 1	751 -12,17% 1,73% -13,90%
1931 8	375	395 5	297	242 1	581 -8,44% 1,74% -10,19%
1932 8	054	760 5	391	026 1	494 -3,90% 1,75% -5,66%
1933 8	961	073 5	486	945 1	633 10,66% 1,76% 8,90%
1934 10	174	470 5	584	878 1	822 12,70% 1,77% 10,93%
1935 11	127	828 5	684	703 1	958 8,96% 1,77% 7,19%
1936 11	662	365 5	786	299 2	016 4,69% 1,77% 2,92%
1937 11	819	762 5	889	544 2	007 1,34% 1,77% -0,43%
1938 12	006	239 5	994	319 2	003 1,57% 1,76% -0,20%
1939 12	071	236 6	100	500 1	979 0,54% 1,76% -1,22%
1940 12	304	610 6	207	967 1	982 1,91% 1,75% 0,17%
1941 12	317	445 6	316	746 1	950 0,10% 1,74% -1,63%






















1943 12	224	875 6	540	836 1	869 1,57% 1,75% -0,18%
1944 13	273	875 6	657	667 1	994 8,23% 1,77% 6,46%
1945 13	766	400 6	778	701 2	031 3,64% 1,80% 1,84%
1946 14	296	226 6	904	698 2	071 3,78% 1,84% 1,93%
1947 14	697	978 7	036	417 2	089 2,77% 1,89% 0,88%
1948 15	184	180 7	174	619 2	116 3,25% 1,95% 1,31%
1949 16	328	479 7	320	062 2	231 7,27% 2,01% 5,26%
1950 17	613	461 7	473	507 2	357 7,58% 2,07% 5,50%
1951 18	983	976 7	635	713 2	486 7,49% 2,15% 5,35%
1952 19	963	582 7	807	439 2	557 5,03% 2,22% 2,81%
1953 21	227	076 7	989	446 2	657 6,14% 2,30% 3,83%
1954 21	816	793 8	182	493 2	666 2,74% 2,39% 0,35%
1955 23	439	320 8	387	339 2	795 7,17% 2,47% 4,70%
1956 24	500	058 8	604	744 2	847 4,43% 2,56% 1,87%
1957 25	695	780 8	835	468 2	908 4,77% 2,65% 2,12%
1958 25	774	771 9	080	271 2	839 0,31% 2,73% -2,43%
1959 25	906	936 9	339	912 2	774 0,51% 2,82% -2,31%
1960 29	486	104 9	615	150 3	067 12,94% 2,90% 10,04%
1961 32	105	384 9	906	746 3	241 8,51% 2,99% 5,52%
1962 34	499	550 10	215	115 3	377 7,19% 3,07% 4,13%
1963 36	098	014 10	539	296 3	425 4,53% 3,12% 1,40%
1964 38	614	431 10	877	984 3	550 6,74% 3,16% 3,58%
1965 41	212	939 11	229	876 3	670 6,51% 3,18% 3,33%
1966 44	688	456 11	593	666 3	855 8,10% 3,19% 4,91%
1967 46	473	396 11	968	049 3	883 3,92% 3,18% 0,74%
1968 45	979	957 12	351	722 3	723 -1,07% 3,16% -4,22%
1969 47	166	081 12	743	378 3	701 2,55% 3,12% -0,57%
1970 50	847	845 13	141	715 3	869 7,52% 3,08% 4,44%
1971 53	131	325 13	545	426 3	922 4,39% 3,03% 1,37%
1972 54	836	905 13	953	208 3	930 3,16% 2,97% 0,19%
1973 57	729	186 14	363	987 4	019 5,14% 2,90% 2,24%
1974 60	773	150 14	777	619 4	113 5,14% 2,84% 2,30%
1975 65	587	479 15	194	189 4	317 7,62% 2,78% 4,84%
1976 66	506	572 15	613	784 4	259 1,39% 2,72% -1,33%






















1978 66	462	818 16	462	395 4	037 -0,01% 2,62% -2,63%
1979 70	441	658 16	891	583 4	170 5,81% 2,57% 3,24%
1980 73	727	447 17	324	143 4	256 4,56% 2,53% 2,03%
1983 66	817	889 18	641	891 3	584 -14,42% 2,40% -16,82%
1984 69	877	667 19	086	376 3	661 4,48% 2,36% 2,12%
1985 71	238	671 19	532	368 3	647 1,93% 2,31% -0,38%
1986 78	348	130 19	979	190 3	921 9,51% 2,26% 7,25%
1987 85	017	857 20	426	162 4	162 8,17% 2,21% 5,96%
1988 78	002	969 20	872	606 3	737 -8,61% 2,16% -10,77%
1989 68	466	159 21	317	843 3	212 -13,04% 2,11% -15,15%
1990 64	979	000 21	761	194 2	986 -5,23% 2,06% -7,29%
1991 66	948	992 22	201	982 3	015 2,99% 2,01% 0,98%
1992 66	130	062 22	639	527 2	921 -1,23% 1,95% -3,18%
1993 69	845	129 23	073	150 3	027 5,47% 1,90% 3,57%
1994 79	423	432 23	502	221 3	379 12,85% 1,84% 11,01%
1995 85	170	599 23	926	296 3	560 6,99% 1,79% 5,20%
1996 87	315	383 24	344	982 3	587 2,49% 1,73% 0,75%
1997 93	308	764 24	757	884 3	769 6,64% 1,68% 4,96%
1998 92	694	838 25	164	606 3	684 -0,66% 1,63% -2,29%
1999 93	542	190 25	564	755 3	659 0,91% 1,58% -0,67%
2000 96	302	239 25	957	934 3	710 2,91% 1,53% 1,38%
2001 96	509	188 26	343	750 3	663 0,21% 1,48% -1,26%
2002 101	349	819 26	721	808 3	793 4,89% 1,42% 3,47%
2003 105	441	000 27	091	712 3	892 3,96% 1,37% 2,58%
2004 110	688	518 27	453	068 4	032 4,86% 1,33% 3,53%
2005 118	244	873 27	805	482 4	253 6,60% 1,28% 5,33%
2006 127	397	603 28	148	558 4	526 7,46% 1,23% 6,23%
2007 138	743	168 28	481	901 4	871 8,53% 1,18% 7,35%
2008 152	344	676 28	807	034 5	288 9,35% 1,14% 8,22%
2009 153	657	423 29	132	013 5	275 0,86% 1,12% -0,26%
2010 167	171	208 29	461	933 5	674 8,43% 1,13% 7,30%




























1700-1820 0,76% 0,41 1,02 2,69 0,72
1820-1870 2,84% 0,93 2,05 4,20 1,22
1870-1913 1,48% 1,77 1,90 3,94 3,52
1913-1950 3,93% 1,06 1,19 2,84 3,39
1950-1973 5,34% 6,60 2,93 3,93 5,39




































1700-1820 0,09% 0,14 0,26 0,73 0,23
1820-1870 1,61% 0,36 1,26 1,34 -0,04
1870-1913 0,60% 1,25 1,01 1,82 1,86
1913-1950 1,99% 0,17 0,93 1,61 1,14
1950-1973 2,62% 5,6 2,42 2,45 2,6
1973-2003 0,16% 2,7 1,93 1,86 0,83
























1700 1820 1870 1913 1950 1973 2003
España 853 1.008 1.207 2.056 2.189 7.661 17.021
Portugal 819 923 975 1.250 2.086 7.063 13.807
Reino	Unido 1.250 1.706 3.190 4.921 6.939 12.025 21.310
Francia 910 1.135 1.876 3.485 5.271 13.114 21.861
Holanda 2.130 1.838 2.757 4.049 5.996 13.082 21.480
Alemania 910 1.077 1.839 3.648 3.881 11.966 19.144
Italia 1.100 1.117 1.499 2.564 3.502 10.634 19.151
Austria 993 1.218 1.863 3.465 3.706 11.235 21.231
Rusia 610 688 943 1.488 2.841 6.059 5.397
Promedio	
de	Europa	
Occidental 997 1.202 1.960 3.457 4.578 11.417 19.912
Japón 570 669 737 1.387 1.921 11.434 21.218
China 600 600 530 552 448 838 4.803
India 550 533 533 673 619 853 2.160
África 421 420 500 637 890 1.410 1.549
Argentina 1.311 3.797 4.987 7.962 7.666
Brasil 646 713 811 1.672 3.882 5.563
Chile 694 1.290 2.988 3.670 5.034 10.951
Colombia 1.236 2.153 3.499 5.228
México 759 674 1.732 2.365 4.853 7.137
Perú 525 524 1.051 1.164 2.302 4.124 4.117
Uruguay 2.181 3.310 4.659 4.974 6.805
Venezuela 460 569 1.104 7.462 10.625 6.988
Bolivia 1.919 2.357 2.617
Costa	Rica 1.963 4.319 6.516
Cuba 2.046 2.245 2.569
Ecuador 1.863 3.290 3.419
República	
Dominicana 1.027 2.005 3.700
El	Salvador 1.489 2.342 2.720
Bruno	Seminario		y	Nikolai	Alva136
1700 1820 1870 1913 1950 1973 2003
Guatemala 2.085 3.539 4.060
Honduras 1.313 1.581 1.934
Nicaragua 1.616 2.921 1.514
Panamá 1.916 4.250 5.787
Paraguay 1.584 2.038 2.953
Puerto	Rico 2.144 7.302 14.485
Promedio	de	
América	Latina 691 676 1.494 2.503 4.513 5.786
Estados	Unidos 527 1.257 2.445 5.301 9.561 16.689 29.037
Canadá 904 1.695 4.447 7.291 13.838 23.236
Australia 518 3.273 5.157 7.412 12.424 23.287




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































vechamiento	 intensivo	del	vapor	en	 las	actividades	 industriales	y	en	 las	 técnicas	











En	tercer	 lugar	–y	 tal	vez	sea	 lo	más	sorprendente–,	en	 los	 inicios	de	 la	Segunda	
Guerra	Mundial,	entre	los	años	1939	y	1943,	tanto	los	Estados	Unidos	como	el	Reino	








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Estadísticos	descriptivos   Test	de	normalidad Valor P-Value
Promedio 0,01996	   Lilliefors	(D) 	0,07378	 0,0003
Mediana 0,02090	   Cramer-Von	Mises	(W2) 	0,33609	 0,0001
Máximo 0,19210	   Watson	(U2) 	0,29251	 0,0002
Mínimo -0,32130	   Anderson-Darling	(A2) 	2,15274	 0
Desv. Est. 0,05882	      
Skewness	 -0,95216	      
Kurtosis	 6,97081	      
Jarque-Bera 250,50      
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B Downswing 1706 1723 17 429.822 311.098 -1,58%
I
A Upswing 1723 1747 24 311.098 468.100 1,61%
B Downswing 1747 1755 8 468.100 458.424 -0,26%
II
A Upswing 1755 1795 40 458.424 873.199 1,61%
B Downswing 1795 1830 35 873.199 636.362 -0,90%
III
A Upswing 1830 1876 46 636.362 3.032.961 3,37%
B Downswing 1876 1894 18 3.032.961 1.621.164 -3,48%
IV
A Upswing 1894 1929 35 1.621.164 10.292.401 5,28%
B Downswing 1929 1943 14 10.292.401 12.224.875 1,23%
V
A Upswing 1943 1976 33 12.224.875 66.506.572 5,13%
B Downswing 1976 1992 16 66.506.572 66.130.062 -0,04%






























































































































Mediana de upswing 34,00 3,38%


















































1 6 11 16 21 26 31 36
Epidemias Reformas Borbónicas Independencia Guerra del Pacífico



































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Crisis de EE.UU. 1929 Crisis de Alemania 2da. Guerra Mundial





















































































50 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35
Recuperación alemana de la 2da Guerra Mundial
República Aristocrática
Recuperación japonesa del ataque a Hiroshima y Nagasaki
Post Mao Tse Tung Milagro económico de Corea del Sur
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El ciclo representativo de la economía peruana y 
la metodología de las “especies”












consiste	en	 la	aplicación	de	 tecnologías	 innovadoras	que	vuelven	obsoletas	 las	















muy	útil	 sobre	 las	variaciones	en	alza	de	 tasas	de	crecimiento;	 sin	embargo,	 su	








































































































































1 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
2 1,093 1,017 1,033 0,957 1,013 1,037 0,994 1,004 1,004 0,991 0,993
3 1,164 1,035 1,044 0,951 1,029 1,077 1,031 1,041 1,007 0,947 1,003
4 1,228 1,057 1,087 0,915 1,035 1,107 1,156 1,102 1,065 0,896 1,032
5 1,294 1,094 1,180 1,018 1,055 1,144 1,242 1,148 1,113 0,921 1,034
6 1,388 1,130 1,262 1,156 1,056 1,230 1,345 1,181 1,162 0,917 1,086
7 1,464 1,123 1,381 1,264 1,032 1,327 1,395 1,245 1,165 0,961 1,130
8 1,564 1,221 1,417 1,325 1,048 1,436 1,487 1,360 1,101 1,084 1,186
9 1,616 1,347 1,561  1,138 1,525 1,561 1,406 1,154 1,177 1,267
10 1,735 1,397 1,589   1,607 1,692 1,434 1,180 1,207 1,365
11 1,873 1,405 1,691   1,710 1,756  1,289 1,290 1,486
12 1,991  1,868   1,792   1,398  1,632
13 2,028     1,869      


















































1 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
2 1,017 1,033 0,957 1,013 1,037 0,994 1,004 1,004 0,991 0,993 1,004 1,004
3 1,035 1,044 0,954 1,029 1,077 1,031 1,041 1,007 0,947 1,003 1,017 1,030
4 1,057 1,087 0,951 1,032 1,126 1,156 1,102 1,065 0,896 1,032 1,050 1,061
5 1,094 1,180 0,915 1,035 1,230 1,242 1,148 1,113 0,921 1,034 1,091 1,104
6 1,130 1,262 0,967 1,055 1,327 1,345 1,165 1,162 0,917 1,086 1,142 1,146
7 1,123 1,399 1,018 1,056 1,525 1,395 1,181 1,133 0,961 1,158 1,195 1,145
8 1,221 1,561 1,156 1,032 1,607 1,487 1,245 1,154 1,084 1,267 1,281 1,233
9 1,347 1,589 1,264 1,040 1,751 1,561 1,360 1,180 1,177 1,365 1,363 1,353
10 1,397 1,691 1,295 1,048 1,869 1,692 1,406 1,289 1,207 1,486 1,438 1,401






































Clases	(intervalos) Especies Observaciones Frecuencia Acumulada Promedio	
histórico
-32,13% -27,46% 1 1 0,32% 0,32% -32,13%
-27,46% -22,79% 2 0 0,00% 0,32% -
-22,79% -18,13% 3 1 0,32% 0,65% -19,00%
-18,13% -13,46% 4 3 0,97% 1,61% -14,94%
-13,46% -8,79% 5 5 1,61% 3,23% -12,15%
-8,79% -4,12% 6 28 9,03% 12,26% -6,05%
-4,12% 0,54% 7 73 23,55% 35,81% -1,26%
0,54% 5,21% 8 115 37,10% 72,90% 2,81%
5,21% 9,88% 9 66 21,29% 94,19% 7,36%
9,88% 14,55% 10 14 4,52% 98,71% 11,50%



















































































Clases	(intervalos) Especies Observaciones Frecuencia Acumulada Promedio	
histórico
menos -7,81% 1 16 5,16% 5,16% -9,42%
-7,81% -5,55% 2 8 2,58% 7,74% -6,36%
-5,55% -3,29% 3 21 6,77% 14,52% -4,48%
-3,29% -1,02% 4 29 9,35% 23,87% -2,06%
-1,02% 1,24% 5 53 17,10% 40,97% 0,15%
1,24% 3,50% 6 58 18,71% 59,68% 2,24%
3,50% 5,77% 7 51 16,45% 76,13% 4,58%
5,77% 8,03% 8 34 10,97% 87,10% 6,95%
8,03% 10,29% 9 24 7,74% 94,84% 8,95%
10,29% 12,56% 10 8 2,58% 97,42% 11,13%
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Dinámicas tendenciales y la metodología del espectro
En	1807,	 Joseph	Fourier	publicó	su	Mémoire sur la propagation de la chaleur dans les 
corps solides,	en	 la	que	desarrolla	una	nueva	técnica	matemática	para	modelar	 las	
pérdidas	de	color	en	 los	cuerpos	sólidos,	que	utilizaba	 funciones	 trigonométricas	



















































Frecuencia 2 (n/2)(a1 + b1)	










Frecuencia 2 (n/2)(am + bm)








































































































0,020 309,00 0,04112 4,4%
0,081 77,25 0,02163 2,3%
0,102 61,80 0,02137 2,3%
0,122 51,50 0,04436 4,7%
0,183 34,33 0,02523 2,7%
0,224 28,09 0,02054 2,2%
0,407 15,45 0,03673 3,9%
0,508 12,36 0,02330 2,5%
0,630 9,97 0,06498 6,9%
0,976 6,44 0,02295 2,4%
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Gráfico 23
Tasas de crecimiento de la población del Perú (1700-2100)
Fuente: estimados sobre la base de Seminario (2012) y United Nations, Department of Economic 
and Social Affairs, Population Division (2011)8.
El PIB
La metodología consiste en extraer el comportamiento representativo, tanto cíclico 
como tendencial; es decir, hallar una suerte de ciclo representativo. Esta metodolo-
gía se justifica debido a que las variables macroeconómicas están influenciadas, en 
gran medida, por factores de carácter recurrente, que hacen que su evolución tome 
una forma reiterativa. 
La estimación (1) tendencial o de largo plazo se realizó mediante la metodología del 
espectro9 y (2) la estimación de corto plazo o del componente cíclico, mediante el 
ciclo representativo10.
 
Entonces, incorporando tanto los pronósticos cíclicos como tendenciales, obtene-
mos la primera aproximación para pronosticar el PIB en el período 2012-2062, la 
cual debe hacerse con sumo cuidado, ya que la certeza del pronóstico dependerá en 
8 Vale mencionar que el ligero salto que se observa en el 2010 no se debe a alguna coyuntura específi-
ca, sino a que las estimaciones de las Naciones Unidas para dicho año tienen una ligera discrepancia 
con las estimaciones peruanas basadas en los censos corregidos y la data histórica; dichas discrepan-
cias serán esclarecidas con los censos futuros. El censo demográfico nacional peruano de fecha más 
reciente data del año 2007.
9 Para los detalles, véase la sección: “Dinámica tendenciales y la metodología del espectro”.

















































































































































































































































































































Pronóstico Tendencia Pronóstico Tendencia Pronóstico
Valor Var.	% Valor Var.	% Valor Var.	% Valor Var.	% Valor Var.	%
2011 178.722.738 - 184.869.884 - 5.998 - 6.204 - 29.797.744 -
2012 189.509.655 5,86% 196.700.895 6,20% 6.299 4,91% 6.538 5,25% 30.083.684 0,96%
2013 201.908.800 6,34% 209.194.632 6,16% 6.641 5,28% 6.881 5,10% 30.402.726 1,05%
2014 214.639.278 6,11% 222.337.472 6,09% 6.989 5,10% 7.239 5,08% 30.712.537 1,01%
2015 231.013.115 7,35% 236.387.042 6,13% 7.448 6,36% 7.621 5,14% 31.018.718 0,99%
2016 247.078.290 6,72% 251.080.175 6,03% 7.887 5,74% 8.015 5,05% 31.325.682 0,98%
2017 263.206.082 6,32% 266.112.853 5,81% 8.321 5,35% 8.412 4,84% 31.633.044 0,98%
2018 276.267.088 4,84% 281.072.527 5,47% 8.650 3,88% 8.800 4,51% 31.939.215 0,96%
2019 290.565.894 5,05% 295.760.986 5,09% 9.012 4,10% 9.173 4,15% 32.242.602 0,95%
2020 305.037.402 4,86% 309.782.257 4,63% 9.374 3,94% 9.520 3,71% 32.541.605 0,92%
2021 322.753.567 5,65% 323.494.921 4,33% 9.830 4,75% 9.852 3,43% 32.834.827 0,90%
2022 342.800.402 6,03% 337.351.628 4,19% 10.350 5,16% 10.185 3,32% 33.121.697 0,87%
2023 369.923.536 7,61% 351.574.418 4,13% 11.075 6,77% 10.526 3,29% 33.401.862 0,84%
2024 392.946.255 6,04% 365.463.463 3,87% 11.669 5,22% 10.853 3,06% 33.674.981 0,81%
2025 406.126.294 3,30% 378.906.567 3,61% 11.966 2,51% 11.164 2,83% 33.940.724 0,79%
2026 403.362.659 -0,68% 391.995.816 3,40% 11.795 -1,44% 11.462 2,64% 34.198.830 0,76%
2027 397.683.424 -1,42% 405.187.975 3,31% 11.544 -2,15% 11.762 2,58% 34.449.262 0,73%
2028 392.129.663 -1,41% 418.103.241 3,14% 11.303 -2,11% 12.052 2,44% 34.692.034 0,70%
2029 400.467.570 2,10% 430.691.575 2,97% 11.466 1,43% 12.331 2,29% 34.927.155 0,68%
2030 427.052.706 6,43% 442.564.037 2,72% 12.148 5,78% 12.589 2,07% 35.154.632 0,65%
2031 466.085.496 8,75% 453.580.586 2,46% 13.176 8,12% 12.822 1,84% 35.374.380 0,62%
2032 485.288.256 4,04% 464.452.466 2,37% 13.637 3,44% 13.052 1,77% 35.585.972 0,60%
2033 485.430.057 0,03% 476.068.170 2,47% 13.564 -0,54% 13.302 1,90% 35.788.895 0,57%
2034 485.299.805 -0,03% 487.944.991 2,46% 13.487 -0,57% 13.561 1,92% 35.982.636 0,54%
2035 505.507.326 4,08% 501.280.803 2,70% 13.977 3,57% 13.860 2,19% 36.166.681 0,51%
2036 523.392.611 3,48% 515.202.978 2,74% 14.402 3,00% 14.177 2,26% 36.340.654 0,48%
2037 532.559.592 1,74% 529.663.530 2,77% 14.589 1,29% 14.509 2,32% 36.504.740 0,45%
2038 528.932.063 -0,68% 544.396.953 2,74% 14.428 -1,11% 14.850 2,32% 36.659.262 0,42%
2039 524.842.431 -0,78% 559.748.170 2,78% 14.260 -1,17% 15.209 2,39% 36.804.544 0,40%
2040 536.355.569 2,17% 574.556.374 2,61% 14.519 1,80% 15.553 2,24% 36.940.905 0,37%
2041 576.756.108 7,26% 589.988.936 2,65% 15.559 6,92% 15.916 2,31% 37.068.450 0,34%
2042 611.013.272 5,77% 605.754.505 2,64% 16.431 5,45% 16.290 2,32% 37.186.414 0,32%
2043 639.565.916 4,57% 623.128.680 2,83% 17.149 4,28% 16.709 2,54% 37.293.812 0,29%
2044 647.581.622 1,25% 642.476.273 3,06% 17.320 0,99% 17.183 2,80% 37.389.660 0,26%
2045 659.531.993 1,83% 664.598.271 3,39% 17.600 1,61% 17.735 3,16% 37.472.974 0,22%
2046 664.016.389 0,68% 688.270.727 3,50% 17.687 0,49% 18.333 3,31% 37.543.232 0,19%
2047 696.532.179 4,78% 714.826.001 3,79% 18.524 4,62% 19.010 3,63% 37.601.774 0,16%
2048 713.833.578 2,45% 742.775.521 3,84% 18.960 2,32% 19.728 3,71% 37.650.409 0,13%
2049 737.737.131 3,29% 772.692.322 3,95% 19.573 3,19% 20.501 3,84% 37.690.945 0,11%




Pronóstico Tendencia Pronóstico Tendencia Pronóstico
Valor Var.	% Valor Var.	% Valor Var.	% Valor Var.	% Valor Var.	%
2051 779.628.073 4,40% 836.189.142 3,98% 20.650 4,32% 22.148 3,90% 37.754.603 0,08%
2052 828.667.913 6,10% 869.956.364 3,96% 21.935 6,04% 23.027 3,89% 37.779.114 0,06%
2053 918.479.411 10,29% 905.986.619 4,06% 24.299 10,24% 23.969 4,01% 37.798.305 0,05%
2054 968.593.330 5,31% 943.438.552 4,05% 25.616 5,28% 24.951 4,02% 37.811.749 0,04%
2055 1.007.661.491 3,95% 982.652.433 4,07% 26.644 3,94% 25.983 4,05% 37.819.023 0,02%
2056 1.021.095.069 1,32% 1.022.318.563 3,96% 26.999 1,32% 27.031 3,96% 37.819.601 0,00%
2057 1.061.686.128 3,90% 1.061.835.664 3,79% 28.078 3,92% 28.082 3,81% 37.812.550 -0,02%
2058 1.084.960.306 2,17% 1.100.627.030 3,59% 28.705 2,21% 29.120 3,63% 37.796.835 -0,04%
2059 1.148.395.164 5,68% 1.138.701.287 3,40% 30.404 5,75% 30.147 3,47% 37.771.421 -0,07%
2060 1.189.568.133 3,52% 1.174.946.234 3,13% 31.524 3,62% 31.137 3,23% 37.735.269 -0,10%
2061 1.236.865.694 3,90% 1.210.384.549 2,97% 32.819 4,03% 32.116 3,10% 37.687.743 -0,13%
2062 1.269.438.226 2,60% 1.244.437.463 2,77% 33.735 2,75% 33.071 2,93% 37.629.830 -0,15%
2063 1.278.076.389 2,67% 34.025 2,85% 37.562.919 -0,18%
2064 1.312.531.356 2,66% 35.012 2,86% 37.488.404 -0,20%
2065 1.348.472.593 2,70% 36.048 2,92% 37.407.680 -0,22%
2066 1.384.239.576 2,62% 37.089 2,85% 37.321.873 -0,23%
2067 1.420.584.022 2,59% 38.156 2,84% 37.231.016 -0,24%
2068 1.456.131.670 2,47% 39.212 2,73% 37.134.869 -0,26%
2069 1.491.356.578 2,39% 40.271 2,66% 37.033.192 -0,27%
2070 1.525.584.888 2,27% 41.315 2,56% 36.925.740 -0,29%
2071 1.559.922.808 2,23% 42.375 2,53% 36.812.227 -0,31%
2072 1.593.695.832 2,14% 43.434 2,47% 36.692.181 -0,33%
2073 1.628.147.698 2,14% 44.527 2,49% 36.565.087 -0,35%
2074 1.664.359.735 2,20% 45.686 2,57% 36.430.429 -0,37%
2075 1.702.907.656 2,29% 46.928 2,68% 36.287.685 -0,39%
2076 1.743.811.916 2,37% 48.256 2,79% 36.136.430 -0,42%
2077 1.786.162.367 2,40% 49.648 2,84% 35.976.614 -0,44%
2078 1.828.992.134 2,37% 51.077 2,84% 35.808.280 -0,47%
2079 1.871.563.868 2,30% 52.526 2,80% 35.631.466 -0,50%
2080 1.913.471.520 2,21% 53.982 2,74% 35.446.209 -0,52%
2081 1.954.747.923 2,13% 55.450 2,68% 35.252.725 -0,55%
2082 1.995.589.588 2,07% 56.932 2,64% 35.051.967 -0,57%
2083 2.036.190.822 2,01% 58.436 2,61% 34.845.087 -0,59%
2084 2.076.897.640 1,98% 59.968 2,59% 34.633.248 -0,61%
2085 2.117.733.152 1,95% 61.530 2,57% 34.417.636 -0,62%
2086 2.158.323.818 1,90% 63.111 2,54% 34.198.965 -0,64%
2087 2.197.940.135 1,82% 64.691 2,47% 33.976.010 -0,65%
2088 2.235.908.383 1,71% 66.255 2,39% 33.747.020 -0,68%
2089 2.271.958.219 1,60% 67.799 2,30% 33.510.198 -0,70%
2090 2.305.990.087 1,49% 69.325 2,23% 33.263.692 -0,74%
2091 2.338.280.105 1,39% 70.844 2,17% 33.006.231 -0,78%
2092 2.368.847.684 1,30% 72.355 2,11% 32.739.070 -0,81%
2093 2.398.164.039 1,23% 73.871 2,07% 32.464.131 -0,84%
2094 2.427.279.586 1,21% 75.420 2,08% 32.183.382 -0,87%
2095 2.457.130.079 1,22% 77.029 2,11% 31.898.836 -0,89%
2096 2.488.354.335 1,26% 78.715 2,17% 31.612.210 -0,90%
2097 2.520.828.699 1,30% 80.476 2,21% 31.323.850 -0,92%
2098 2.554.341.582 1,32% 82.308 2,25% 31.033.753 -0,93%
2099 2.588.934.147 1,35% 84.215 2,29% 30.741.910 -0,94%







Pronóstico Tendencia Pronóstico Tendencia Pronóstico
Valor Var.	% Valor Var.	% Valor Var.	% Valor Var.	% Valor Var.	%
2011 138.133.136.622 - 142.884.208.117 - 4.636 - 4.795 - 29.797.744 -
2012 146.470.244.175 5,86% 152.028.286.776 6,20% 4.869 4,91% 5.054 5,25% 30.083.684 0,96%
2013 156.053.427.775 6,34% 161.684.579.474 6,16% 5.133 5,28% 5.318 5,10% 30.402.726 1,05%
2014 165.892.694.926 6,11% 171.842.557.207 6,09% 5.401 5,10% 5.595 5,08% 30.712.537 1,01%
2015 178.547.880.759 7,35% 182.701.338.781 6,13% 5.756 6,36% 5.890 5,14% 31.018.718 0,99%
2016 190.964.505.224 6,72% 194.057.524.321 6,03% 6.096 5,74% 6.195 5,05% 31.325.682 0,98%
2017 203.429.524.698 6,32% 205.676.141.323 5,81% 6.431 5,35% 6.502 4,84% 31.633.044 0,98%
2018 213.524.254.259 4,84% 217.238.333.294 5,47% 6.685 3,88% 6.802 4,51% 31.939.215 0,96%
2019 224.575.668.382 5,05% 228.590.906.256 5,09% 6.965 4,10% 7.090 4,15% 32.242.602 0,95%
2020 235.760.561.518 4,86% 239.427.815.993 4,63% 7.245 3,94% 7.358 3,71% 32.541.605 0,92%
2021 249.453.220.686 5,65% 250.026.206.274 4,33% 7.597 4,75% 7.615 3,43% 32.834.827 0,90%
2022 264.947.232.471 6,03% 260.735.925.545 4,19% 7.999 5,16% 7.872 3,32% 33.121.697 0,87%
2023 285.910.449.660 7,61% 271.728.586.974 4,13% 8.560 6,77% 8.135 3,29% 33.401.862 0,84%
2024 303.704.493.869 6,04% 282.463.300.872 3,87% 9.019 5,22% 8.388 3,06% 33.674.981 0,81%
2025 313.891.223.477 3,30% 292.853.349.994 3,61% 9.248 2,51% 8.628 2,83% 33.940.724 0,79%
2026 311.755.235.590 -0,68% 302.969.908.666 3,40% 9.116 -1,44% 8.859 2,64% 34.198.830 0,76%
2027 307.365.807.507 -1,42% 313.166.005.066 3,31% 8.922 -2,15% 9.091 2,58% 34.449.262 0,73%
2028 303.073.358.138 -1,41% 323.148.094.228 3,14% 8.736 -2,11% 9.315 2,44% 34.692.034 0,70%
2029 309.517.648.238 2,10% 332.877.499.379 2,97% 8.862 1,43% 9.531 2,29% 34.927.155 0,68%
2030 330.065.051.983 6,43% 342.053.614.500 2,72% 9.389 5,78% 9.730 2,07% 35.154.632 0,65%
2031 360.233.131.320 8,75% 350.568.202.477 2,46% 10.183 8,12% 9.910 1,84% 35.374.380 0,62%
2032 375.074.764.831 4,04% 358.970.977.493 2,37% 10.540 3,44% 10.087 1,77% 35.585.972 0,60%
2033 375.184.361.914 0,03% 367.948.646.291 2,47% 10.483 -0,54% 10.281 1,90% 35.788.895 0,57%
2034 375.083.691.076 -0,03% 377.128.130.443 2,46% 10.424 -0,57% 10.481 1,92% 35.982.636 0,54%
2035 390.701.895.995 4,08% 387.435.255.052 2,70% 10.803 3,57% 10.712 2,19% 36.166.681 0,51%
2036 404.525.265.557 3,48% 398.195.574.367 2,74% 11.131 3,00% 10.957 2,26% 36.340.654 0,48%
2037 411.610.339.277 1,74% 409.372.000.450 2,77% 11.276 1,29% 11.214 2,32% 36.504.740 0,45%
2038 408.806.656.228 -0,68% 420.759.325.527 2,74% 11.152 -1,11% 11.478 2,32% 36.659.262 0,42%
2039 405.645.817.510 -0,78% 432.624.138.129 2,78% 11.022 -1,17% 11.755 2,39% 36.804.544 0,40%
2040 414.544.215.129 2,17% 444.069.260.935 2,61% 11.222 1,80% 12.021 2,24% 36.940.905 0,37%
2041 445.769.414.718 7,26% 455.996.943.374 2,65% 12.026 6,92% 12.301 2,31% 37.068.450 0,34%
2042 472.246.456.527 5,77% 468.182.004.753 2,64% 12.699 5,45% 12.590 2,32% 37.186.414 0,32%
2043 494.314.528.624 4,57% 481.610.342.822 2,83% 13.255 4,28% 12.914 2,54% 37.293.812 0,29%
2044 500.509.793.739 1,25% 496.563.916.965 3,06% 13.386 0,99% 13.281 2,80% 37.389.660 0,26%
2045 509.746.123.583 1,83% 513.661.802.297 3,39% 13.603 1,61% 13.708 3,16% 37.472.974 0,22%
2046 513.212.071.297 0,68% 531.958.022.825 3,50% 13.670 0,49% 14.169 3,31% 37.543.232 0,19%
2047 538.343.221.898 4,78% 552.482.346.414 3,79% 14.317 4,62% 14.693 3,63% 37.601.774 0,16%
2048 551.715.311.973 2,45% 574.084.269.789 3,84% 14.654 2,32% 15.248 3,71% 37.650.409 0,13%
2049 570.190.144.968 3,29% 597.206.685.954 3,95% 15.128 3,19% 15.845 3,84% 37.690.945 0,11%
2050 576.612.532.546 1,12% 621.068.692.561 3,92% 15.285 1,03% 16.463 3,83% 37.725.196 0,09%
2051 602.567.263.611 4,40% 646.282.785.945 3,98% 15.960 4,32% 17.118 3,90% 37.754.603 0,08%
2052 640.469.698.425 6,10% 672.381.156.627 3,96% 16.953 6,04% 17.798 3,89% 37.779.114 0,06%
2053 709.884.166.511 10,29% 700.228.604.171 4,06% 18.781 10,24% 18.525 4,01% 37.798.305 0,05%
2054 748.616.747.120 5,31% 729.174.854.229 4,05% 19.799 5,28% 19.284 4,02% 37.811.749 0,04%




Pronóstico Tendencia Pronóstico Tendencia Pronóstico
Valor Var,	% Valor Var,	% Valor Var,	% Valor Var,	% Valor Var,	%
2056 789.194.851.420 1,32% 790.140.478.670 3,96% 20.867 1,32% 20.892 3,96% 37.819.601 0,00%
2057 820.567.302.369 3,90% 820.682.876.892 3,79% 21.701 3,92% 21.704 3,81% 37.812.550 -0,02%
2058 838.555.697.364 2,17% 850.664.362.399 3,59% 22.186 2,21% 22.506 3,63% 37.796.835 -0,04%
2059 887.583.907.478 5,68% 880.091.599.993 3,40% 23.499 5,75% 23.300 3,47% 37.771.421 -0,07%
2060 919.406.110.706 3,52% 908.104.981.463 3,13% 24.365 3,62% 24.065 3,23% 37.735.269 -0,10%
2061 955.961.953.901 3,90% 935.494.924.344 2,97% 25.365 4,03% 24.822 3,10% 37.687.743 -0,13%
2062 981.136.960.290 2,60% 961.814.103.561 2,77% 26.073 2,75% 25.560 2,93% 37.629.830 -0,15%
2063 987.813.315.695 2,67% 26.298 2,85% 37.562.919 -0,18%
2064 1.014.443.238.225 2,66% 27.060 2,86% 37.488.404 -0,20%
2065 1.042.221.885.181 2,70% 27.861 2,92% 37.407.680 -0,22%
2066 1.069.865.852.909 2,62% 28.666 2,85% 37.321.873 -0,23%
2067 1.097.956.135.854 2,59% 29.490 2,84% 37.231.016 -0,24%
2068 1.125.430.581.253 2,47% 30.307 2,73% 37.134.869 -0,26%
2069 1.152.655.584.096 2,39% 31.125 2,66% 37.033.192 -0,27%
2070 1.179.110.325.394 2,27% 31.932 2,56% 36.925.740 -0,29%
2071 1.205.649.783.370 2,23% 32.751 2,53% 36.812.227 -0,31%
2072 1.231.752.638.385 2,14% 33.570 2,47% 36.692.181 -0,33%
2073 1.258.380.164.291 2,14% 34.415 2,49% 36.565.087 -0,35%
2074 1.286.368.109.726 2,20% 35.310 2,57% 36.430.429 -0,37%
2075 1.316.161.438.523 2,29% 36.270 2,68% 36.287.685 -0,39%
2076 1.347.775.959.126 2,37% 37.297 2,79% 36.136.430 -0,42%
2077 1.380.508.227.266 2,40% 38.372 2,84% 35.976.614 -0,44%
2078 1.413.610.955.117 2,37% 39.477 2,84% 35.808.280 -0,47%
2079 1.446.514.250.758 2,30% 40.597 2,80% 35.631.466 -0,50%
2080 1.478.904.284.201 2,21% 41.722 2,74% 35.446.209 -0,52%
2081 1.510.806.430.646 2,13% 42.856 2,68% 35.252.725 -0,55%
2082 1.542.372.572.807 2,07% 44.002 2,64% 35.051.967 -0,57%
2083 1.573.752.887.341 2,01% 45.164 2,61% 34.845.087 -0,59%
2084 1.605.214.807.657 1,98% 46.349 2,59% 34.633.248 -0,61%
2085 1.636.776.193.373 1,95% 47.556 2,57% 34.417.636 -0,62%
2086 1.668.148.340.640 1,90% 48.778 2,54% 34.198.965 -0,64%
2087 1.698.767.422.604 1,82% 49.999 2,47% 33.976.010 -0,65%
2088 1.728.112.726.765 1,71% 51.208 2,39% 33.747.020 -0,68%
2089 1.755.975.308.701 1,60% 52.401 2,30% 33.510.198 -0,70%
2090 1.782.278.222.192 1,49% 53.580 2,23% 33.263.692 -0,74%
2091 1.807.234.876.049 1,39% 54.754 2,17% 33.006.231 -0,78%
2092 1.830.860.272.422 1,30% 55.923 2,11% 32.739.070 -0,81%
2093 1.853.518.609.227 1,23% 57.094 2,07% 32.464.131 -0,84%
2094 1.876.021.744.036 1,21% 58.292 2,08% 32.183.382 -0,87%
2095 1.899.092.911.586 1,22% 59.535 2,11% 31.898.836 -0,89%
2096 1.923.225.847.750 1,26% 60.838 2,17% 31.612.210 -0,90%
2097 1.948.324.980.504 1,30% 62.199 2,21% 31.323.850 -0,92%
2098 1.974.226.775.531 1,32% 63.615 2,25% 31.033.753 -0,93%
2099 2.000.963.046.322 1,35% 65.089 2,29% 30.741.910 -0,94%
2100 2.028.570.356.540 1,37% 66.623 2,33% 30.448.307 -0,96%























































































































































































































































































































































por	 su	 reiteración,	una	 suerte	de	ciclo	económico	representativo	de	 la	economía	
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En	 nuestro	 país,	 de	 acuerdo	 con	 la	 Segunda	 Comunicación	Nacional	 del	 Perú,	 la	
































restación,	en	particular	en	 la	Amazonía,	 causada	principalmente	por	 la	actividad	
agrícola,	constituye	una	de	las	causas	del	incremento	en	la	emisión	de	GEI.	En	ese	
sentido,	 la	protección	de	bosques	 (la	 tasa	de	deforestación	promedio	estimada	es	
de	123.200	hectáreas	al	año	en	el	período	2000-2009)	y	la	reforestación	son	tareas	
importantes.	
Si	 bien	 se	han	 revisado	algunos	 indicadores	 ambientales,	 es	 importante	 tener	
una	idea	más	amplia	del	desempeño	ambiental	del	país.	Un	indicador	resumen	
útil	para	ello	es	el	Índice	de	Desempeño	Ambiental	(IDA),	producido	por	la	Uni-



























































































 De	las	cuales	corresponden:  
5 Años	de	eventos	moderados	(M) 46
6

























país,	 en	 la	década	de	1990	 se	empieza	a	articular	el	 componente	ambiental	en	 la	
formulación	de	políticas	públicas.	El	esfuerzo	ha	sido	importante,	pero	aún	es	in-













































































tégica,	 es	 necesario	 precisar	 que	 la	 planificación	moderna	 se	 concibe	 como	 una	
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2011 2020 -1,79% -0,32%
2021 2030 -1,47% -0,69%
2031 2040 -1,26% 1,02%
2041 2050 -1,07% 0,37%

































































Si	 bien	 los	 efectos	del	 cambio	 climático	van	a	 ser	distintos	 en	el	 ámbito	de	 cada	











































En	particular,	 enfrentar	 al	 cambio	 climático	 para	 lograr	 desde	 una	 reducción	de	






















Las	 acciones	 de	prevención	de	 fenómenos	 El	Niño	 (FEN)	 severos	 requieren	de	 la	
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Sector Subsector Principales	fuentes Causa
Energía Electricidad Generación	 de	 energía	 de	
termoeléctricas	(que	emplean	
diésel	2	como	combustible).
Falta	 de	 planeamiento	 de	 las	 necesidades	 de	
energía	de	la	población.
Las	 épocas	 de	 estiaje	 reducen	 la	 capacidad	




Uso	 de	 combustibles	 fósiles,	
el	 cual	 es	 el	 reforzado	 por	 la	
baja	 renovación	 del	 parque	
automotor	 (vehículos	 de	
15-20	 años	 de	 antigüedad)	
y	 la	 aún	 presente	 falta	
de	 mantenimiento	 de	 los	
vehículos.
Exceso	de	unidades	de	transporte	público.
Servicio	 de	 transporte	 informal	 y	 con	 malas	
prácticas	de	conducir.







Baja	 renovación	 de	 flotas	 y	






Emisiones	 indirectas,	 en	 su	
mayoría	a	través	del	consumo	
de	 electricidad.	 Además	
hay	 consumo	 de	 querosene	
y	 quema	 de	 basura	 como	
combustible.
Informalidad,	 en	 especial	 en	 ladrilleras	 y	
fundiciones.
Alto	 consumo	 de	 petróleo	 (obsolescencia	 e	
ineficiencia	de	hornos	y	calderos	de	la	pequeña	
y	mediana	empresa).
La industria pesquera es la principal 
consumidora	de	petróleo	en	Lima.	El	52%	de	las	
empresas	 no	 ha	 implementado	 un	 sistema	 de	
tratamiento	de	gases	y	vahos.
Desconocimiento	 sobre	 los	 beneficios	 de	
tecnologías	menos	contaminantes.
Falta	 de	 incentivos	 económicos,	 financieros	 y	
legislativos	para	la	migración	a	tecnologías	más	
limpias.
Residencial Área	urbana Emisiones	 indirectas,	 en	 su	
mayoría	a	través	del	consumo	
de electricidad.





Emisiones	 indirectas,	 en	 su	
mayoría	 a	 través	 del	 consumo	
de	 electricidad.	 Además	 hay	
consumo	de	querosene	y	quema	
de	basura	como	combustible.




Área	rural Emisión	 de	 fuente	 directa	 a	
través	del	uso	de	leña.




Comercial Comercial Calefacción,	 cocción	 de	
alimentos,	 uso	 de	 hornos	 y	
calderas	en	hoteles,	hospitales,	
etc.
Existe	 la	motivación	de	 empleos	 tecnologías	 e	
insumos	de	bajo	costo	para	obtener	un	mayor	
beneficio	 económico	 y	 en	 consecuencia	 se	
limitan	 las	 opciones	 de	 combustibles	 menos	
contaminantes.
Elsa	Galarza,	Francisco	Galarza,	Rosario	Gómez	y	Joanna	Kámiche226
Sector Subsector Principales	fuentes Causa
Agropecuaria Agricultura Labores	de	mano	de	obra.





Empleo	 de	 tecnología	 tradicional,	 almacena-
miento	inadecuado,	mercado	limitado	y	escada	
capacidad	económica	de	los	productores.







a	 descomposición	 al	 aire	 libre	 (es	 aplicado	
al	 campo	 de	 manera	 directa	 y	 sin	 ningún	
tratamiento).
La	 falta	 de	 mejora	 de	 material	 genético	 del	
ganado	 provoca	 un	 mejor	 rendimiento	 que	
fuerza	 a	 incrementar	 las	 cabezas	 de	 ganado	









Proceso	 de	 descentralización	 no	 culminado	
y	 falta	 de	 capacidades	 de	 los	 gobiernos	
regionales.
Falta	 de	 información	 (ausencia	 de	 catastro	
forestal)	 y	 planificación,	 informalidad	 y	
limitado	nivel	 educativo	de	 los	 concesionarios	
forestales.
La	 promoción	 de	 agricultura	 migratoria	
promueve	la	tala	y	quema	de	bosques	y	además	
la	 disminución	 de	 la	 fertilidad	 del	 suelo,	 y	
se pierde la capacidad de recuperación del 
bosque.












Baja	 cobertura	 y	 precario	
control	 de	 la	 disposición	 de	
residuos.
Baja	 cobertura	 de	 servicios	 de	 disposición	 de	
residuos.	 La	 cobertura	 de	 recolección	 alcanza	
el	 73%	 y	 el	 65,7%	 recibe	 disposición	 final.	 El	
30%	 que	 recibe	 disposición	 final	 va	 a	 rellenos	
sanitarios	y	el	 resto	va	a	botaderos	de	control	





En	 los	 rellenos	 sanitarios	 se	 generan	 grandes	


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Un	acercamiento	 a	 los	 fenómenos	 climáticos	 se	puede	 lograr	 a	 través	de	 la	den-
docronología,	ciencia	que	estudia	 la	datación	de	 los	anillos	de	crecimiento	de	 los	
árboles	para	 identificar	patrones	 espaciales	 y	 temporales	de	procesos	biológicos,	
físicos	o	culturales.


















0                    50                   100                   150                 200                  250                 300
                                                                                                                                                   Frecuencia escalada
                                                                                                                                                      períodos










0,02087 301 0,95 12,07%
0,03131 201 0,78 9,91%
0,04175 151 0,68 8,60%
0,05219 120 0,28 3,56%
0,06262 100 0,19 2,47%
0,0835 75 0,11 3,38%
0,09393 67 0,27 2,53%
0,13568 46 0,20 3,89%
0,14612 43 0,31 1,67%
0,22962 27 0,13 1,89%
0,24006 26 0,09 2,08%
0,25049 25 0,11 2,63%
0,26093 24 0,15 1,88%
0,32355 19 0,16 2,06%
0,33399 19 0,21 1,62%
0,43836 14 0,15 1,67%
Elaboración	propia.
El	gráfico	2	muestra	el	periodograma	de	los	anillos	de	un	árbol	ubicado	la	provincia	
















0                    50                  100                 150                 200                 250                 300                 350
                                                                                                                                                                                   períodos












0,02 367 0,057 3,6%
0,03 245 0,015 1,0%
0,03 184 0,032 2,0%
0,05 122 0,046 2,9%
0,06 105 0,018 1,2%
0,07 92 0,018 1,2%
0,09 67 0,048 3,1%
0,10 61 0,023 1,5%
0,12 52 0,058 3,7%
0,13 49 0,030 1,9%
0,25 25 0,025 1,6%
0,28 22 0,017 1,1%
0,29 22 0,020 1,3%
0,32 20 0,020 1,3%
0,35 18 0,048 3,1%
0,37 17 0,027 1,8%
0,39 16 0,035 2,3%
0,45 14 0,035 2,2%
0,46 14 0,019 1,2%
0,50 13 0,028 1,8%
0,52 12 0,029 1,9%





















	0,007	 	845,00	 	3,51	 12,224%
	0,015	 	422,50	 	1,40	 4,860%
	0,030	 	211,25	 	0,70	 2,427%
	0,045	 	140,83	 	0,42	 1,458%
	0,097	 	65,00	 	0,87	 3,016%
 0,112 	56,33	 	0,55	 1,901%
	0,134	 	46,94	 	0,78	 2,730%
	0,164	 	38,41	 	0,48	 1,670%
	0,178	 	35,21	 	0,45	 1,580%
	0,193	 	32,50	 	0,49	 1,691%
	0,231	 	27,26	 	0,50	 1,748%
	0,238	 	26,41	 	0,51	 1,761%
	0,349	 	17,98	 	0,35	 1,233%
	0,558	 	11,27	 	0,43	 1,502%


























































































































0,57312839 10,96 125.300,0254 25,98%
0,594355367 10,57 66.546,10603 13,80%
0,063680932 98,67 43.592,91858 9,04%
0,636809322 9,87 30.334,47367 6,29%
0,530674435 11,84 22.939,14746 4,76%
0,615582344 10,21 17.774,0015 3,68%
0,742944209 8,46 17.393,7004 3,61%
0,127361864 49,33 12.671,71879 2,63%
0,021226977 296,00 10.501,74383 2,18%
0,106134887 59,20 9.682,305507 2,01%
0,658036299 9,55 9.220,796151 1,91%
0,042453955 148,00 9.049,454742 1,88%
0,169815819 37,00 6.911,830116 1,43%
0,148588842 42,29 6.735,669316 1,40%





























































































actividades	productivas	y	 la	convocatoria	de	 la	 inversión	privada,	convirtiéndose	
en	regulador	de	las	fallas	de	mercado,	particularmente	de	los	monopolios	naturales	


























Alta tensión 62 23
Media tensión 5.834 13.324
Baja	tensión 10.534 5.152.041
Mercado	libre 13.136 258
Muy alta tensión 8.294 49
Alta tensión 1.421 40


































(luego	 de	 un	 quinquenio	 contractivo	 con	 respecto	 al	 período	 1995-2000),	 debido	
principalmente	al	 impulso	del	programa	Agua	para	Todos.	El	total	de	inversiones	
ejecutadas	y/o	 transferidas	 en	el	 sector	 en	el	período	2006-2010	 fue	de	S/.	 5.145	








































Sector infraestructura de transportes
Hasta	mediados	del	2011,	se	tiene	una	inversión	acumulada	en	el	sector	de	US$	3.217	
millones,	con	respecto	a	una	inversión	comprometida	equivalente	a	US$	6.753	mi-
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Esta sería una demanda de stock	físico	de	infraestructura	y	permitiría	la	estimación	
de	la	brecha	de	infraestructura	por	presiones	de	demanda.	A	partir	de	este	desarro-
llo	teórico,	estos	autores	sugieren	estimar	la	siguiente	regresión	econométrica:
It	=	α0 + α1	It	–	1 + α2yt + α3At + α4Mt + α5Ut + α6Pobt + et
Donde	todas	las	variables	se	expresan	en	logaritmos	naturales.	Iit es la demanda de 
infraestructura	i	en	el	período	t,	yt	es	el	PBI	per	cápita,	At es la participación de la 
agricultura	en	el	PBI,	Mt	es	la	participación	de	las	manufacturas	en	el	PBI,	Ut es el 
porcentaje	de	la	población	en	el	sector	urbano,	Pobt	es	la	población	y	et	es	el	error	de	




11	 El	 IPE	 (2009)	 realizó	una	estimación	de	 la	brecha	en	 infraestructura	en	el	Perú.	Esta	alcanzaría	
los	US$	37.760	millones	para	el	período	2008-2018.	Si	bien	esta	estimación	resulta	un	buen	punto	









































































conectarla	con	 la	costa,	a	 través	de	3	 líneas	 longitudinales	y	6	 transversales18. Se 
añaden	estos	kilómetros	adicionales	a	la	demanda	proyectada	por	los	vectores	de	
cointegración.	 Esta	 proyección	 implica	 un	 crecimiento	 anual	 de	 3%	 en	 las	 líneas	
férreas	en	el	período	2011-2062.	


























De agua y saneamiento
Para	 el	 caso	 del	 acceso	 a	 agua	potable	 y	 saneamiento,	 la	 información	para	 estos	
indicadores	proviene	de	un	estimado	a	partir	de	una	encuesta	de	hogares.	Además,	
la	expansión	de	estos	servicios	a	zonas	rurales	y	zonas	pobres	depende	fuertemente	


























de	 TGI,	 Cálidda,	 TGP	 y	
Pluspetrol	 para	 explotar	 el	
gas	 de	 Camisea	 entre	 el	 2001	





sión	 comprometida	 por	 LAP	
para	el	AIJCh	(US$	530,5	millo-
nes),	dividida	entre	el	número	












sión	 comprometida	 por	 DPW	
(US$	 700	 millones)	 entre	 la	















2012-2016 2012-2020 2012-2025 2012-2050 2012-2062
Energía 7.441 13.548 20.459 59.558 101.268
Energía	eléctrica 4.897 8.461 12.828 50.004 90.679
Gas natural 2.544 5.087 7.631 9.553 10.588
Telecomunicaciones 3.057 6.003 8.965 15.980 19.229
Telefonía	fija 477 843 1.224 3.139 3.940
Telefonía	móvil 2.580 5.160 7.740 12.841 15.289
Transporte 8.749 17.516 25.420 57.192 69.350
Caminos	pavimentados 5.419 10.838 16.257 41.418 50.436
Vías	férreas 175 1.833 3.453 9.618 12.544
Aeropuertos 505 1.010 1.515 1.962 2.176
Puertos 2.649 3.835 4.194 4.194 4.194
Agua y saneamiento 1.180 2.467 3.845 3.845 3.845
Agua	potable 522 1.089 1.696 1.696 1.696
Saneamiento 658 1.377 2.150 2.150 2.150























Sector %	mantenimiento Sector %	mantenimiento
Energía	eléctrica 2% Vías	férreas 2%
Gas natural 1/ 2% Aeropuertos	2/ 2%
Telefonía	fija 8% Puertos	2/ 2%
Telefonía	móvil 8% Agua	potable 3%




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































en	 los	mismos	de	 los	beneficios	 indirectos,	y	elaborar	un	Plan	Nacional	de	 Infra-








pobre	desempeño	de	 las	empresas	públicas,	 tales	como	 la	ausencia	de	 incentivos	
de	mercado,	las	distorsiones	generadas	por	los	objetivos	políticos	enfrentados	a	los	
objetivos	económicos,	y	el	nombramiento	de	los	directores	y	principales	funciona-


































La	 identificación	de	nuevos	proyectos	debería	recaer	en	primera	 instancia	en	 las	









zas	 con	 universidades	 y	 empresas	 consultoras	 de	 reconocido	 prestigio,	 para	 que	











Un	aspecto	clave	que	debe	considerarse	en	 la	 formulación	de	proyectos	es	 la	 in-
clusión	de	los	beneficios	indirectos	que	se	espera	que	generen	las	obras	de	infraes-
tructura.	Como	los	beneficios	 indirectos	no	se	han	venido	 incluyendo	en	muchos	
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En	 el	 Perú,	 como	en	muchos	 otros	países	 de	 la	 región,	 aproximadamente	 el	 97%	
de	 las	 empresas	 son	micro-	 y	 pequeñas;	 2%,	 medianas	 empresas;	 y	 solo	 1%	 son	
consideradas	 grandes	 empresas.	 Las	 micro-	 y	 pequeñas	 empresas	 son	 la	 que	
mayores	puestos	de	trabajo	generan;	sin	embargo,	no	suelen	ser	las	más	eficientes,	
productivas	ni	competitivas.	Por	otro	lado,	dos	de	cada	tres	empresas	suelen	morir	
antes	de	 los	 tres	años	de	operación,	por	 lo	que	en	 lugar	de	generar	valor	para	 la	
economía,	generan	ineficiencia	y	pérdida	de	recursos.	En	este	sentido,	un	empresario	
que	invierte	S/.	10.000	en	un	nuevo	negocio	y	al	cabo	de	un	año	pierde	su	capital	
y	 no	 logra	 generar	 ingresos	 para	 él	 ni	 su	 familia,	 ha	 desperdiciado	 recursos	 y	
eventualmente	la	oportunidad	de	generar	valor	para	la	economía.	En	la	actualidad,	
algunas	microempresas	incluso	reciben	subsidios	del	Estado,	a	través	del	gobierno	
central	y	de	 los	gobiernos	regionales	y	 locales;	sin	embargo,	parte	 importante	de	
esos	recursos	se	pierde,	pues	las	empresas	mueren	y	desaparecen	en	el	corto	plazo.	
Nuevamente,	“destruyen”	valor,	convirtiendo	esas	donaciones	en	“cero”.	





Por	 otro	 lado,	 las	 pequeñas	 y	 medianas	 empresas	 suelen	 estar	 articuladas	 a	 las	
grandes	empresas	nacionales	o	multinacionales,	y	también	suelen	estar	muy	bien	
enfocadas	en	la	satisfacción	de	ciertos	segmentos	de	mercado.	A	diferencia	de	las	
grandes	 empresas,	 las	 pequeñas	 y	medianas	 tienen	mayor	 libertad	 y	 flexibilidad	
para	atender,	de	manera	 rápida	y	eficiente,	 algunos	 requerimientos	del	mercado	
que	las	grandes	empresas	no	pueden	satisfacer	por	políticas	institucionales	globales	
o	por	la	propia	burocracia	de	las	multinacionales.	Las	grandes	empresas	suelen	ser	
más	 lentas	 para	 tomar	decisiones	 y	 responder	 a	 las	 demandas	 inmediatas	 de	 los	
mercados.	
Para	desarrollar	 el	 tejido	 empresarial,	 es	necesario	que	 las	pequeñas	y	medianas	




























































ción	 económicamente	 activa,	 por	 lo	 cual, ceteris paribus, de	no	 aumentar	 nuestra	






































































cer	 las	necesidades	de	 sus	 clientes	 de	manera	 inmediata,	 y	 serán	organizaciones	














diendo	 como	 familia	 al	 núcleo	papá,	mamá,	hijos,	 abuelos,	 tíos	 y	 primos,	 se	 está	



































































































































































































trabajar	a	 sus	propios	 ritmos,	gozar	de	mayor	 independencia,	y	 tendrán	grandes	







sus	fines.	 Los	 empresarios	 buscarán	 trascender	 innovando,	 orientados	 a	 la	 plena	










e	 independencia,	 ¿cómo	harán	 las	 empresas	 para	 crecer?	 ¿Dónde	 conseguirán	 el	
personal	calificado	y	cómo	harán	para	retenerlo?	Este	será	el	gran	reto.	Las	relacio-
nes	contractuales	deberán	cambiar,	la	ley	laboral	también,	y	los	empleados	deberán	














Nivel de educación Profesional	o	técnico Secundaria	completa No	es	determinante
Edad promedio de inicio 
de actividad empresarial 30-35	años 18-22	años 22-28	años




Énfasis en los procesos 
de: Innovación Producción Innovación






































































medida en que disminuya 
el	riesgo	o	que	aporten	
valor	al	negocio
























































































































































































–	 La	globalización	y	 las	redes	sociales	son	una	realidad	que	contribuirá	a	 la	de-
mocratización	del	conocimiento	y	que	será	el	gran	vehículo	de	desarrollo	de	las	

















































































































dencia	 de	 “otros”,	 pero,	 sobre	 todo,	 de	 las	 “cosas”,	 de	 la	 “tecnología”,	 de	 lo	 que	
“hay	que	tener”.	Las	empresas	exitosas	del	 futuro	serán	aquellas	que	desarrollen	




























–	 Relacionarse	 en	 espacios	 profesionales	 y	 también	de	 fraternidad	 con	 cientos,	
por	no	decir	miles,	de	clientes,	proveedores,	competidores,	amigos,	familiares



















































¿Cómo serán los ambientes de trabajo en el 2062?
Las	empresas	serán	ambientes	en	los	que	los	colaboradores	irán	a	aprender,	socia-





























del	 2062	 seremos	 multifacéticos,	 multifuncionales,	 multitareas.	 La	 preocupación	
por	la	sostenibilidad	del	planeta	y	mejorar	nuestra	calidad	de	vida	–más	allá	de	los	
objetivos	individuales–	nos	llevará	a	caminar	más,	montar	más	bicicleta,	usar	más	
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Perfil del emprendedor peruano
El	informe	GEM	clasifica	a	los	países	en	tres	grupos	según	las	fases	de	competitivi-
dad	definidas	por	Porter	(1998):	economías	basadas	en	recursos,	economías	basadas	






















































































La incubación empresarial en el Perú













En	el	caso	europeo,	 la	Comisión	Europea	 indica	que	de	 todos	 los	negocios	que	se	
crean	y	no	son	formados	en	incubadoras,	el	80%	fracasa	durante	el	primer	año	de	
funcionamiento.	Este	porcentaje	cae	a	20%	cuando	se	consideran	solamente	aque-


















País Incubadoras Parques	tecnológicos Asociación	nacional
Argentina 33 17 AIPyPT
Brasil 359 15 Anprotec
Chile 14 1 Chileincuba
Colombia 31 4 Anide
México 68 484 Amire
Panamá 1 1
Peru 9 0 Peruincuba
Uruguay 2 3 Arunova













mente	 el	 70%	del	 servicio	de	 incubación	 recibido	por	 los	dueños	de	un	proyecto	
empresarial,	mas	no	proporciona	el	capital	inicial	del	proyecto.
El	proceso	de	incubación	empresarial	dura	aproximadamente	dos	años	y	consta	de	






















































De	 acuerdo	 con	Baltin	y	Bell	 (2001),	 entre	 los	problemas	que	 enfrentan	 los	 capi-
talistas	de	riesgo	en	Latinoamérica	se	puede	considerar	a	 la	proliferación	de	em-
























































objetivo	del	programa	es	brindar	bonos	económicos	para	 la	 implementación	y	 la	
consolidación,	que	les	generen	importantes	descuentos	a	la	hora	de	contratar	apoyo	
externo	en	las	dos	fases	referidas	a	las	capacitaciones.	Asimismo,	los	cinco	mejores	










































































































ción de nuevas empresas. 













Escenarios según los expertos consultados
Una	vez	identificadas	las	tres	fuerzas	de	entorno	que	afectan	la	labor	de	empren-
























































en	el	ámbito	del	emprendimiento	en	el	Perú,	es	posible	 identificar	 los	 siguientes	






























- Se da un gran impulso a la 
provisión de infraestructura.
- Se privatizan empresas claves 
para mejorar su eficiencia y se 
otorgan conexiones para la 
provisión de servicios públicos. 
Se crean parques tecnológicos.
- Se hacen pequeños esfuerzos que 
no generan un gran impulso en la 
provisión de infraestructura.
- Los costos de acceso a la 
infraestructura son bajos.
- El Estado administra la mayoría 
de servicios públicos de manera 
ineficiente.
- Aumentan los costos de acceso a 
la infraestructura y se reduce la 
dotación.
- Más del 50% de las universidades 
en el Perú cuentan con incubadoras.
- Mejor formación para que los 
profesionales sean capaces de 
crear o gestionar empresas 
pequeñas nuevas o en 
crecimiento.
- Menos del 50% de las universidades 
en el Perú cuentan con incubadoras.
- Escasa gestión de negocios por 
parte de las pequeñas empresas.
- Menos del 10% de universidades del 
Perú cuentan con una incubadora.
- Nula gestión de negocios por parte de 
las pequeñas empresas.
- Costos bajos y riesgos mínimo para 
el financiamiento.
- Mercado europeo sin incertidumbre. 
China mantiene crecimiento. 
Estados Unidos inicia recuperación.
- Costo del financiamiento sin 
variaciones significativas.
- China presenta un aterrizaje 
controlado. Estados Unidos y Europa 
inician recuperación.
- Altos costos y riesgos en el 
financiamiento.
- Se agravan problemas en el mercado 
europeo. Estados Unidos inicia 
recuperación. Chinareduce de forma 
acelerada su expansión.
El	futuro	del	emprendimiento 307
Favorecer el desarrollo de las capacidades básicas para emprender a nivel escolar 























Mayor inversión en infraestructura física que conecte y desarrolle a las regiones y 
que favorezca la interrelación entre empresas nuevas y consolidadas
Es	muy	importante	que	el	Estado	continúe	con	su	labor	de	creación	de	carreteras	


















La labor de incubación empresarial debe ser estandarizada 






Favorecer la transferencia tecnológica a nivel nacional
Es	muy	importante	que	se	favorezca	la	transferencia	tecnológica	de	emprendimien-
tos	líderes	y	se	creen	spinoffs	(nuevas	empresas)	que	puedan	comercializar	ciertas	





Lograr un mayor acceso al capital de inversionistas ángeles y capitalistas 
de riesgo por parte de los emprendedores en el Perú












Estimular la orientación de las empresas incubadas a vender en mercados 
regionales e internacionales
El	Estado	debería	promover	que	los	nuevos	emprendimientos	ofrezcan	sus	produc-




Mayor participación activa y organizada del sector público en 
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Perú Colombia Brasil México Argentina Chile Uruguay
AC	Capitales	SAFI X       
Access SEAF X X      
Acon	Investments   X X    
Advent	International  X X X X   
Alothon	Group   X     
ALTA	Growth	Capital    X    
Altamar Private Equity      X  
Altra	Investments X X      
Aureos	Capital X X  X    
Austral	Capital      X  
Brookfield	Asset	Management   X     
Cap	Ventures	Holdings     X   
Capital	Dynamics   X     
Capital	Indigo    X    
CRP	Companhia	de	Participações   X     
Darby	Overseas	Investments,	Ltd.  X X X    
Denham	Capital	Management	LP	   X     
DGF	Gestão	de	Fundos	Ltda.	   X     
Discovery	Americas    X    
EMX	Capital    X    
Enfoca	Inversiones X       
Equitas	Capital	Management      X  
El	futuro	del	emprendimiento 313
FIR	Capital	Partners   X     
Gerbera	Capital	Asesores    X    
Ideiasnet	S.A.   X     
Invest	 Tech	 Participações	 e	 Inves-
timentos	   X     
Latin	Idea	Ventures    X    
Linzor	Capital	Partners,	LP  X  X X X  
Mercapital   X     
Mercatto	Capital	Partners   X     
Monashees	Capital   X     
Neuberger	Berman     X   
Nexxus	Capital    X    
Pampa	Capital	Management,	LLC   X  X   
Partners	Group   X     
Paul	Capital	Partners   X     
Promotora	de	Proyectos      X  
Prosperitas	Capital	Partners       X
Quilvest       X
Rio	Bravo	Investimentos   X     
Sembrador	Capital      X  
Southern	Cross	Group  X X X X X  
Stratus	Group   X     
The	Carlyle	Group   X     
Tribeca	Asset	Management  X      
Vision	Brazil	Investments   X     






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ganar	un	 ingreso	y	 librarse,	 asimismo,	de	esta	pobreza.	Por	consiguiente,	 cuanto	
mayor	sea	 la	cobertura	de	 la	educación	y	de	 la	asistencia	sanitaria,	más	probable	
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rrollo	 Internacional	de	 la	Universidad	de	Oxford	 (OPHI),	un	método	que	permite	
medir	la	pobreza	a	partir	de	múltiples	dimensiones	que	expliquen	la	privación	en	
recursos	y	aspectos	necesarios	para	el	desarrollo	humano.	Como	resultado,	se	creó	






















Ci	=	w1I1 + w2I2 + ... + wdId
Donde	Ii	=	1	si	 familia	del	 individuo	está	privada	en	el	 indicador	i,	e	 Ii	=	0	de	otra	

















































































































































































nómico	en	el	Perú,	y	este,	 a	 su	vez,	para	 inferir	en	 la	disminución	de	 la	pobreza	
multidimensional.	Si	el	crecimiento	económico	está	beneficiando	a	la	población	en	























El caso de China: reformas político-institucionales, mayor acceso a servicios sociales 




























































El caso de la India: modernización de la economía e inversión en infraestructura 





















(2007).	 Los	 cálculos	 estimados	 por	 el	 gobierno	 indio	 –Press	 Information	Bureau–	
revelan	 también	que	el	porcentaje	de	 la	población	debajo	de	 la	 línea	de	pobreza	
pasó	de	45,3%	en	1993-1994	a	29,8%	en	2008-200914.	Schmid	(2007)	demuestra	que	



























14	 Los	 resultados	 se	 pueden	 ver	 en	 el	 siguiente	 enlace:	 <http://planningcommission.nic.in/news/
press_elepov2103.pdf>.
15	 El	 artículo	puede	 revisarse	en	el	 siguiente	enlace:	 <http://www.macroscan.org/cur/aug10/print/
prnt300810India.htm>.
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El caso de Singapur: crecimiento económico sostenido y prioridad del gobierno en 









































El caso de Chile: crecimiento económico e inversión en obras de infraestructura 
impactaron en la pobreza








































El caso de Brasil: crecimiento económico, gasto social y transferencias 




































Brasil Chile China India Perú Singapur
Indicadores económicos
PBI	per	cápita	(en	US$)1/ 10.816 11.826 4.382 1.371 5.205 43.117
FBK	(%	del	PBI)2/ 19,2 21,4 47,8 34,8 24,4 23,8
Población3/
Población	 (en	 millones	 de	
habitantes) 196,7 17,3 1.347,6 1.241,5 29,4 5,2
Tasa	de	crec.	pob.	(var.%)	 0,8 0,9 0,4 1,3 1,1 1,1
Indicadores de salud3/
Tasa	de	mortalidad	infantil	 19 7 20 48 18 2
Esperanza	de	vida	al	nacer 74 79 74 66 74 81
Indicadores de vivienda3/
Agua	potable	(%) 97,0 96,0 89,0 88,0 82,0 100,0
Saneamiento	(%) 80,0 96,0 55,0 31,0 68,0 100,0
Electricidad4/	(%)	–	2009 98,3 98,5 99,4 66,3 85,7 100,0
Indicadores de educación
Tasa	de	alfabetismo3/	(15+) 90,0	I 98,5	II 93,9	II 63,0	III 89,8	IV 94,7	II
Matriculados,	 nivel	 prima-
rio4/	(%) 94,1	I 93,5	II 92,1	II 90,2	II	4/ 94,5	II N.A.
Matriculados,	 nivel	 secun-
dario4/	(%) 82,0	I 82,6	II N.A. N.A. 78,4	II N.A.
Indicadores de pobreza y 
desigualdad
Pobreza	LP	(%)4/ 21,4	II 15,1	II 2,8	V	5/ 25,0	IV	5/ 31,3 N.A.
Pobreza	 Multidimensional	
–	MPI	(%) 25,0 27,3	II 4,2	II	6/ 55,0	II 40,6 N.A.































































































































No	pobre 36,8% 9,3% 45,2%
Pobre 14,9% 39,0% 54,8%









No	pobre 52,7% 18,7% 68,7%
Pobre 6,6% 21,9% 31,3%











US$	268	millones,	 respectivamente	 (Vargas	2009:	 31).	 Estas	pérdidas	ocasionaron	
la	contracción	de	la	producción	en	estos	sectores22,	 lo	cual	se	tradujo	en	menores	











Evolución de privaciones del MPI en el Perú














































































































































































































































































Pobr. Mult. Pobr. Mont.
Enrique	Vásquez	y	Andrés	Gatty342
























13% 21% 2% 25% 20% 21% 37% 10% 20% 30%
Costa	
Rural
51% 90% 29% 59% 24% 33% 62% 16% 66% 72%
Sierra 
Urbana
10% 39% 2% 24% 27% 19% 30% 7% 25% 28%
Sierra 
Rural
56% 90% 37% 85% 35% 31% 75% 16% 93% 84%
Selva 
Urbana
19% 47% 4% 30% 22% 20% 36% 15% 39% 38%
Selva 
Rural




8% 15% 1% 11% 16% 17% 21% 9% 7% 17%
Nacio-



























































En	 las	 regiones	más	 pobres	multidimensionalmente,	 se	 encuentra	 la	 agricultura	
como	una	de	las	dos	actividades	económicas	principales.	Asimismo,	la	PEA	agríco-









ternacionales	 de	 ciertos	 cultivos31.	 Esto	 explica	 en	parte	 las	 diferencias	 entre	 las	
tasas	de	pobreza	multidimensional	de	las	regiones	a	ambos	extremos	de	la	distri-










































































Un	 hallazgo	 bastante	 crítico	 es	 que	 los	 cinco	 departamentos	 con	 un	 porcentaje	
mayor	 a	 40%	de	 pobreza	 crónica	 (aquellos	 que	 son	 pobres	multidimensionales	 y	
pobres	monetarios	a	la	vez)	tenían	un	promedio	de	presupuesto	público	asignado	
































































































































De 0% a 10% 
De 10% a 20% 
De 20% a 30% 
De 3% a 40% 
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¿Cómo lograr que la pobreza multidimensional en el Perú se reduzca al mínimo 






los	alcances	de	 los	cambios	en	estos	tres	elementos	claves	de	 la	 institucionalidad	
del Perú.








































Si	 el	 crecimiento	 económico	 del	 Perú	mantiene	 el	 ritmo	que	 tuvo	 en	 la	 primera	


























































































Acciones sobre el capital humano y social



















esto,	 reveló	 la	existencia	de	un	gran	segmento	de	 la	población	no	pobre	privado	
de	un	seguro	de	salud,	que	no	pueden	incluso	acceder	a	un	seguro	privado	debido	
a	 su	 limitada	 capacidad	 económica,	ni	 tampoco	beneficiarse	del	 subsidio	público	
que	ofrece	el	SIS,	puesto	que	no	son	pobres.	Esto	revelaría	la	consistencia	que	tiene	








































Para	ello,	urge	 construir	 alternativas	 en	 las	que	Estado	y	 ciudadano	contribuyan	
solidariamente.











































































































Acciones para la generación de oportunidades económicas
En materia de mayor electrificación
La	electricidad	es	muy	 importante	para	el	desarrollo	del	país	debido	a	que	el	 in-
cremento	en	el	acceso	a	los	servicios	de	energía	tiene	impacto	en	la	educación,	en	















































































































































y desarrollo en el Perú. Lima:	Grupo	de	Análisis	para	el	Desarrollo	(Grade).
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No.	of	CE(s) Eigen	value Statistic Critical	Value Prob.	**
None	* 0,715606 58,96536 15,49471 0,0000






No.	of	CE(s) Eigen	value Statistic Critical	Value Prob.	**
None	* 0,715606 42,75137 14,26460 0,0000

































































































































































































































































































































comunicación	desempeñan	un	papel	 predominante.	 La	 globalización	 se	 entiende	
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como	el	 conjunto	de	manifestaciones	 sociales	y	económicas	que	 tienen	como	re-
ferencia	la	disponibilidad	y	velocidad	de	los	medios	de	comunicación	y	que	genera	
nuevos	patrones	culturales:	la	aldea	global.	Patrones	culturales	que	se	caracterizan	
por	estar	 insertos	en	este	mundo	de	 las	 telecomunicaciones.	La	globalización	ge-
nera,	y	es	a	la	vez	parte	de,	un	movimiento	cultural	(entendiendo	por	movimiento:	
dinámica,	cambio,	giro),	que	genera	a	su	vez	un	modo	de	vida	determinado.	










je	 simbólico	pierde	 su	preponderancia	 y,	 como	 consecuencia,	 la	 religión	 católica	



























































































Aparece	entonces	una	relativización	de	 la	moral,	entendiendo	el	 término	 ‘moral’	
como	aquello	que	es	considerado	bueno	o	malo	por	un	grupo	de	individuos.	En	un	
contexto	en	donde	no	existe	ni	un	pensamiento	único	ni	comunidades	iguales,	como	




























































































































































































Humanidades como hermenéutica del mundo

























hermenéutico,	este	se	 inicia	con	 la	comprensión	que	realicemos.	Quizá,	 se	puede	
llegar	a	generalizar	que	“toda	nuestra	existencia	es	hermenéutica,	en	cuanto	que	

























Educación y transformación humana
El	 trabajo	 de	 la	 comprensión	 del	 estado	 y	momento	 que	 vivimos	 no	 se	 produce	
inmediatamente.	Todo	ser	humano	comprende	con	base	en	los	elementos	con	los	
que	cuenta	para	analizar.	Ninguno	de	nosotros	está	 limitado,	dado	que	podemos	
apreciar	 que,	muchas	 veces,	 cuando	 contamos	 con	más	 elementos	para	 analizar,	














De la formación utilitaria al servicio
Si	hablamos	de	sentido,	sin	ninguna	duda,	nos	podemos	preguntar	hacia	dónde	nos	





































Afirmamos	 que	 el	 altruismo	 existe	 y	 seguirá	 existiendo,	 la	 vida	 entregada	 a	 los	
demás	 es	 posible.	 La	 lucha	 interna	 entre	 el	 altruismo	 y	 el	 yo,	 abre	 el	 espacio	 al	










vido	 nunca	 a	 afirmar	 que	 no	 sepan	 educar”	 (Gilbert	 Highet,	



























nuestro	Criador	y	Señor.	Para esto abraza la Compañía los Colegios y también 












































































acción y en la acción. 














































Proyectivas hacia los próximos cincuenta años
Recogiendo	los	aportes	de	Nicolás	(2010),	Ugalde	(2010),	Montes	(2010)	y	Morales	
(2010),	 ¿cómo	 pensar	 los	 centros	 de	 formación	 con	 identidad	 ignaciana	 hacia	 el	
2062?	¿Cuál	es	el	humanismo	que	se	debe	de	cultivar	en	los	próximos	50	años?	Des-
de	la	enseñanza	de	las	humanidades,	¿cómo	formular	nuevas	aproximaciones	a	lo	
















vinculadas a la Compañía	 de	 Jesús	 no	 deben	 ser	 solo	 universidades	 profesionali-
zantes,	preocupadas	únicamente	por	 las	demandas	del	mercado	 laboral	y	 las	ne-
cesidades	de	la	sociedad.	Nuestra	obligación	es	ser	capaces	de	impregnar	nuestras	
sociedades	con	visiones	nuevas,	oxigenadoras	y	diferentes,	que	tengan	como	fondo	
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en	 los	próximos	cincuenta	años.	No	obstante,	 es	necesario	 considerar	 si	 estamos	




Al	 igual	 que	 en	 el	 extremo	 inicial,	 en	 el	 extremo	final	 del	 proceso	 educativo	 los	












































El logro de aprendizajes en la primaria
Desde	hace	cuatro	años,	al	culminar	el	segundo	grado	de	primaria,	todos	los	niños	
peruanos	rinden	una	evaluación	de	comprensión	lectora	y	razonamiento	matemá-
tico	con	preguntas	tales	como:	“Si por 10 figuritas se canjea una lámina, ¿cuán-













































una fiesta en la
comunidad?


















De que su perrito
no estaba en la
casa.
¿Por qué Pedro




¿De qué trata esta
pequeña historia?
De un niño que
busca a su perrito.
Óscar juntó 19 caracoles en el parque. Luego, en su casa, le regaló 6
caracoles a su hermanita.
¿Cuántos caracoles le quedaron a Óscar?
Observa y responde:
¿Cuántas gallinas menos que
patos hay en la granja?
Cantidad
de animales
Animales de la granja












































2007 2008 2009 2010
Nivel 2 Nivel 1 < Nivel 1
La	educación	que	queremos 413
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Conocimiento	 científico	 y	 “so-

























Nivel 3 Complejidad	 mo-derada
Ejecución	de	procedimien-
tos	descritos	claramente












directas.	 Uso	 limitado	 de	
fuentes	y	representaciones
Conocimiento	 científico	 ade-
cuado	 para	 sacar	 conclusiones	
basadas	en	investigaciones	sen-
cillas
Nivel 1 Ubicar	 textos	 e	
identificar	el	tema
Resolución	 de	 problemas	
familiares	 con	 toda	 la	 in-
formación	disponible
Conocimiento	 científico	 limi-































































El maíz fue plantado en 200 campos de cultivo alrededor del país. ¿Por qué los científicos 














País	/	región	 Comprensión	lectora Matemáticas Ciencias
Corea	del	Sur 94 92 94
Finlandia 92 92 94
Chile 69 49 68
Uruguay 58 52 57
México 60 49 53
Argentina 48 37 48
Colombia 53 30 46
Brasil 50 31 46
Panamá 50 31 46
Perú 35 21 35
Promedio	OECD+ 83 82 85
Promedio	OECD 81 78 82






















































Sobre la calidad de la educación superior
Si	revisamos	los	dos	principales	rankings	internacionales	de	universidades,	nos	da-












de	artículos	publicados	en	journals de Nature and Science,	número	de	artículos	indexados	en	el	“Scien-
ce	Citation	Index	-	Expanded	and	Social	Sciences	Citation	Index”.	Por	otro	lado,	el	“Times	Higher	




















Participación	por	región	y	país	en	el	ranking mundial de universidades 
(número	de	universidades;	absoluto)
Fuente	de	información Región	/	País Top	100 Top	200 Top	500
Academic Ranking of World 
Universities (Shanghai)
OECD+ 99 187 395
Corea	del	Sur 0 1 11
América	Latina 0 3 11
Chile 0 0 2
Brasil 0 1 7
PERÚ 0 0 0
Times Higher Education World 
University Ranking*
OECD+ 93 181 326
Corea	del	Sur 2 3 7
América	Latina 0 1 3
Chile 0 0 1
Brasil 0 1 2














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































lítica	de	Estado	 en	 los	últimos	 años12,	 la	urgencia	 es	mucho	mayor.	 En	 el	 PEN	 se	


































































































interpretación	estricta	del	PEN	y	considerar	 la	posibilidad	de	que	 todos	 los	 jóve-
nes	peruanos	de	15	años	aprueben	la	prueba	PISA	en	el	2021.	Este	escenario	parece	



























































































































































Prioridades de política para la educación básica























































docentes.	El	CNE	recomienda	generar	un	marco	 legal	que	 facilite	 la	organización	

























































































Prioridades de política para la educación superior
































Son	dos	 los	 retos	principales	del	 sistema	 en	 lo	 que	 respecta	 a	 la	 acreditación.	 El	
primero	tiene	que	ver	con	el	diseño	de	los	criterios	para	evaluar	la	calidad.	Estos	
















Más información para mejores decisiones
Se	necesita	hacer	más	asequible	la	información	en	el	mercado	de	formación	técnica	





































































Un sistema integrado de educación superior
Todo	lo	anterior	se	dificulta	si	se	tiene	un	sistema	fragmentado.	Al	respecto,	se	debe	
acabar	 con	 la	 separación	extrema	que	existe	 entre	 la	 educación	 superior	 técnica	
y	 la	 educación	universitaria.	 Desde	 el	 nombre	que	usualmente	 recibe	 la	 primera	
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•	 Eh, α es	la	población	matriculada	del	grupo	de	edad	a	que	corresponde	oficialmen-
te	al	nivel	educativo	h	en	el	año	t.










































•  TGh es	la	tasa	graduación	del	nivel	educativo	h	en	el	año	t.






























2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010
Amazonas 9,9 10,7 15,0 18,6 9,8 10,0 11,3 9,8
Áncash 12,0 12,2 17,8 22,2 6,9 7,3 10,7 12,9
Apurímac 8,2 6,0 8,2 16,4 7,3 4,4 6,9 8,5
Arequipa 31,3 33,0 38,2 48,1 10,7 14,4 23,7 25,3
Ayacucho 7,8    6,2    
Cajamarca 11,6    10,3    
Callao 24,7 26,2 30,7 37,6 6,9 10,6 14,1 16,4
Cusco 10,6 10,9 15,4 24,0 4,8 6,4 8,8 13,5
Huancavelica 6,6   15,0 6,4   11,8
Huánuco 6,6 6,7 10,1 12,4 4,8 6,0 5,2 6,7
Ica 17,9 21,1 30,0 39,8 9,3 12,0 22,0 24,4
Junín 16,7 17,1 24,2 28,6 10,3 11,2 17,5 13,0
La	Libertad 15,4 15,4 25,9 26,3 7,2 8,3 17,7 13,2
Lambayeque 20,0 18,1 25,6 35,0 8,0 10,5 14,8 16,8
Lima	Metropolitana 26,6 28,2 35,1 42,1 8,0 10,6 18,0 17,7
Lima	Provincias 16,7 16,7 25,5 26,4 6,6 10,5 16,2 11,4
Loreto 3,7 2,1 4,5 5,0 2,2 0,7 1,1 1,0
Madre	de	Dios 8,7 10,4 12,4 16,3 2,6 5,7 4,2 6,2
Moquegua 28,8 29,5 37,1 44,1 13,6 16,0 26,8 24,5
Pasco 11,4 12,5 20,8 25,6 7,9 10,4 13,4 12,0
Piura 13,5 13,7 21,0 26,2 5,7 7,7 11,5 11,9
Puno 8,7  18,2  7,7  12,5  
San Martín 6,4 7,2 11,2 17,2 3,8 3,6 5,7 6,2
Tacna 25,6 31,5 35,4 47,8 10,2 14,9 23,3 29,9
Tumbes 14,9 13,7 17,9 28,8 7,8 5,8 10,3 14,4















corte	 para	 saber	 en	 qué	 situación	 se	 ubica	 una	 persona.	 En	 este	 caso,	 dentro	 de	
los	posibles	métodos	de	medición,	se	escogió	el	desarrollado	por	Clogg	y	Shochey	










Sobre(1)	= Educi > PEducj + SDEducj
Sobre(2)	= Educi > PEducj + SDEducj ^SDEduci  < Educi + SDEducj  

















Muchos	 países	 están	 experimentando	 cambios	 en	 sus	 perfiles	 epidemiológicos,	
que	se	manifiestan	en	 las	modificaciones	del	 tipo	de	enfermedades	que	afectan	a	
sus	poblaciones.	El	Foro	Económico	Mundial	(World	Economic	Forum	[WEF]	2010)	



















































































































































tes	 al	desarrollo	 socioeconómico	mundial.	Para	 la	OMS	 (2005),	 los	determinantes	
subyacentes	 de	 las	 enfermedades	 crónicas	 –denominados	 “las	 causas	 de	 las	 cau-
sas”–	 son	un	 reflejo	 de	 la	 globalización,	 la	 urbanización,	 el	 entorno	político	 y	 el	











































































































































Enfermedades del aparato circulatorio Afecciones originadas en el período perinatal
Cáncer
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Tipo	de	cáncer Total Tipo	de	cáncer Total
Cuello	uterino 4.446 Próstata 4.142
Seno 4.300 Estómago 2.593
Estómago 2.622 Linfoma	no	Hodgkin 964
Colorrectal 1.159 Pulmón 888
Hígado 1.034 Colorrectal 874
Ovario 763 Hígado 759
Linfoma	no	Hodgkin 750 Leucemia 714
Tiroides 750 Testículos 479
Vesícula 695 Cerebro,	sistema	nervioso 436
Pulmón 693 Vejiga 429
Leucemia 634 Páncreas 375
Cuerpo	del	útero 557 Riñón 365
Páncreas 487 Vesícula 297
Cerebro,	sistema	nervioso 402 Laringe 191
Riñón 229 Labio,	cavidad	oral 181
Labio,	cavidad	oral 228 Mieloma	múltiple 181
Melanoma	de	la	piel 176 Esófago 174
Vejiga 142 Melanoma	de	la	piel 167
Mieloma	múltiple 103 Tiroides 163
Esófago 93 Linfoma	de	Hodgkin 99
Laringe 55 Faringe,	otros 57


















Neoplasias malignas Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
Pulmón 1.581 888 693 1.737 977 760
Colorrectal 2.033 874 1.159 2.215 955 1.261
Estómago 5.215 2.593 2.622 5.703 2.840 2.864
Leucemia 1.348 714 634 1.397 738 658
Seno 4.300 0 4.300 4.612 0 4.612
Cuello	uterino 4.446 0 4.446 4.750 0 4.750
Próstata 4.142 4.142 0 4.583 4.583 0
2030 2062
Neoplasias malignas Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
Pulmón 3.210 1.822 1.388 6.934 3.980 2.954
Colorrectal 3.973 1.731 2.243 8.156 3.582 4.573
Estómago 10.364 5.195 5.169 21.703 10.886 10.817
Leucemia 1.942 1.024 918 3.022 1.612 1.410
Seno 7.437 0 7.437 11.621 0 11.621
Cuello	uterino 7.531 0 7.531 11.727 0 11.727












































2011 2014 2017 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 2050 2053 2056 2059 2062








en	 la	medida	 en	que	 la	 población	nacional	 envejezca,	 la	 incidencia	 de	 cáncer	 de	
próstata	y	de	estómago	aumentará	más	aceleradamente	respecto	a	los	otros	tipos	
de	 cáncer	 analizados.	 La	 leucemia	 tiene	el	 comportamiento	 contrario,	 y	pone	en	
evidencia	 que	 aquellas	 enfermedades	 que	 tienen	 fuerte	 prevalencia	 en	poblacio-
nes	jóvenes	presentarán	un	crecimiento	menor	en	comparación	con	otros	cánceres.	
Estas	tendencias	se	confirman	en	los	gráficos	8	y	9,	que	presentan	la	evolución	de	

























































































































































































































































































sus	 afiliados	 en	 el	 régimen	 subsidiado.	 Este	 listado	 de	 cobertura	 extraordinaria30 


































































































































49	mamógrafos,	 14	 tomógrafos,	 2	 resonadores	y	 17	 equipos	de	 radioterapia	 a	ni-













































































































El	modelo	epidemiológico	para	cada	 tipo	de	cáncer	 se	establece	en	 función	de	 la	































berg et al.	(2009),	OMS	(2006)	y	SEER cervical cancer data	para	el	cáncer	cervical;	Hui-Min	et al.	(2006),	
Ginsberget al.	(2010)	y	Sack	y	Rothman	(2000)	para	el	cáncer	colorrectal.



































































































vorio,	protectomía	parcial	con	anastomosis,	protectomía	total	con	colostomía	(Ginsberg	et al. 2010, 
Hechavarría	et al.	2003).








































































económicos	agregados	entre	 los	dos	escenarios	 considerados	 se	 amplía	 a	medida	
que	pasa	el	tiempo,	en	los	tres	casos.	
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principales	 causas	de	muerte	y	 las	que	generan	 la	mayor	carga	de	enfermedad	a	
nivel	nacional:	en	el	año	2004,	se	perdieron	más	de	3	millones	de	años	de	vida	salu-
dables	como	consecuencia	de	estas	enfermedades,	lo	que	representó	el	60%	del	total	
registrado	 (DGE-Minsa	 2006).	 Los	 tumores	malignos	o	 cáncer	ocuparon	el	 quinto	
puesto	en	la	carga	de	enfermedad:	representaron	el	7%	de	la	carga	de	morbilidad	y	
una	pérdida	de	378.050	años	de	vida	saludables.

































































































en el país. 
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Seno 9.309 13.958 Colorrecto 10.826 10.770
Cuello	uterino 10.857 14.548 Vesícula 9.651 9.651
Colorrecto 22.481 27.418 Linfoma	de	Hodgkin 8.012 8.012
Cuerpo	del	útero 9.456 15.031 Riñón 27.562 23.481
Vesícula 9.651 9.651 Laringe 5.415 5.415
Linfoma	de	Hodgkin 8.012 8.012 Leucemia 53.030 98.172
Riñón 19.587 28.144 Labio,	cavidad	oral 6.898 6.898
Laringe 5.415 5.415 Hígado 10.035 10.035
Leucemia 27.435 52.841 Pulmón 68.135 53.550
Labio,	cavidad	oral 6.898 6.898 Melanoma	de	la	piel 10.247 24.682
Hígado 10.035 10.035 Mieloma	múltiple 14.107 14.107
Pulmón 58.651 60.677 Nasofaringe 8.003 8.003
Melanoma	de	la	piel 7.059 7.059 Linfoma	no	Hodgkin 10.581 10.581
Mieloma	múltiple 14.107 14.107 Esófago 11.717 11.284
Nasofaringe 8.003 8.003 Faringe,	otros 10.239 10.239
Linfoma	no	Hodgkin 10.581 10.581 Páncreas 111.325 102.510
Esófago 66.696 73.778 Próstata 7.232 7.658
Faringe,	otros 10.239 10.239 Estómago 9.077 9.136
Ovario 31.400 47.590 Testículos 4.462 4.462




































































































































































Cáncer de seno AMRO D






































mayor	 información	a	 las	personas–	 también	están	 sujetos	a	 la	presión	de	grupos	















































































propósito	de	muchas	maneras:	a	 través	de	 la	 selección	de	 temas,	distribución	













































5	 Traducción	libre	de:	“The	limit	knowledge	of	public	affairs	 is	 in	turn	necessary	to	explain	the	ef-
fectiveness	of	lobbying.	[...]	With	perfectly	informed	citizens,	elected	officials	would	not	be	subject	



























70%	de	station wagons	 tienen	el	 timón	cambiado,	el	70%	de	accidentes	no	diría	
nada	sobre	una	mayor	proclividad	de	este	tipo	de	autos	para	causar	accidentes.








































































































































































12	 Una	 de	 las	 millones	 de	 listas:	 <http://www.zonaj.net/noticia/1489/11/los-20-mejores-chistes-
bromas-y-frases-sobre-chuck-norris/>.



























acerca	del	nivel	 educativo	peruano,	del	 incremento	de	 la	 capacidad	 computacio-
15	 “Un	 momento:	 ¿a	 la	 cárcel	 por	 linkear?”.	 Puede	 ver	 la	 noticia	 aquí:	 <http://www.blawyer.
org/2010/10/30/un-momento-%C2%BFa-la-carcel-por-linkear/>.
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Una	mirada	 larga	 sobre	el	devenir	humano	muestra	que	el	 conflicto	ha	 sido	casi	
permanente	y	que	 la	especie	no	ha	vivido	nunca	una	arcadia	de	paz	y	bienestar.	
Conflictos	grupales,	tribales,	étnicos,	nacionales	y	de	todo	tipo	hacían	que	la	muerte	




































En	 este	 contexto,	 importa	 referirse	 a	 las	 llamadas	 “nuevas	 amenazas”,	 concepto	
aparecido	hace	algunas	décadas,	que	responde	a	la	ampliación	contemporánea	del	
concepto	 clásico	 de	 seguridad.	 Sin	 embargo,	 padece	 de	 imprecisión,	 pues	 varias	




















































































africanos	y	 la	antigua	Yugoslavia,	 colapsaron	 los	Estados	y	proliferaron	 todas	 las	
formas	de	delincuencia	En	el	extremo,	Samuel	Huntington	planteaba	un	“conflicto	
de	civilizaciones”	entre	el	mundo	islámico	y	Occidente.	































































































































































de	defensa	y	 las	políticas	de	defensa	no	 son	 inequívocas,	 incluso	 en	 el	 recurso	 a	

















































ción	masiva.	Hay	entre	40	y	65	millones	de	estas	 armas,	que,	 además	del	 crimen	



































El	estudio	La polis amenazada: (in)seguridad ciudadana y democracia en América Latina y 
el Caribe,	de	Kevin	Casas-Zamora	(2012)	de	la	Brookings	Institution,	preparado	para	
la	OEA	sobre	la	relación	entre	seguridad	ciudadana	y	democracia,	revela	que	mien-
tras	más	 inseguros	 se	 sienten	 los	 ciudadanos	 de	América	 Latina	 y	 el	 Caribe,	 dan	
menor	respaldo	a	la	democracia.


















































golpeado	y	dejó	de	 ser	una	amenaza	existencial.	Sin	embargo,	no	 fue	 totalmente	
erradicado,	y	mantienen	presencia	en	zonas	muy	difíciles,	participando	en	la	pro-
ducción	y	tráfico	de	drogas,	secuestros	y	extorsiones.	Asimismo,	exhibe	capacidad	
























































pansiva	porque	en	 lo	operacional	 se	 condensa	en	 la	posibilidad	del	 empleo	de	 la	
fuerza	que	es	específica,	especializada	y	profesional.	La	defensa	es	una	parte	de	la	
función	de	seguridad	y	concierne	a	la	fuerza	militar,	que,	por	su	naturaleza,	debería	
concentrarse	en	 la	defensa	de	 la	 soberanía,	 vale	decir,	 la	 legítima	defensa	 frente	





La	división	“clásica”	de	 la	 seguridad	entre	externa	e	 interna	 respondía	a	que	 los	
Estados	eran	los	actores	centrales,	si	no	únicos,	de	las	relaciones	internacionales.	
Hoy	 es	más	 difícil	 distinguir	 lo	 nacional	 de	 lo	 internacional	 y	 el	 neologismo	 ‘in-
terméstico’	pretende	señalar	que	actualmente	cuestiones	como	derechos	humanos,	























































































Las	nuevas	 amenazas,	 preocupaciones	 y	 otros	 desafíos,	 son	 “problemas	 intersec-
toriales	que	requieren	respuestas	de	aspectos	múltiples	por	parte	de	distintas	or-












































manera	distinta	 y	 superior	 de	 interpretarla	 reorientando	 el	 énfasis	 hacia	 las	 ne-

































































































intervienen	 en	 crisis	 internas	 como	 contrainsurgencia,	 protesta	 social,	 desastres	
naturales,	lucha	contra	el	crimen	organizado,	apoyo	en	las	elecciones,	operaciones	
antidroga,	misiones	de	paz,	tareas	de	acción	cívica	y	hasta	proyectos	de	desarrollo.	


































































































Esta	nada	desdeñable	 estructura	 legal	 y	de	 coordinación	política	para	 el	mejora-

















cialmente,	 fue	 la	seguridad	de	 los	Estados	frente	a	otros,	 traducida	en	 innumera-
bles	conflictos	y	donde	la	seguridad	de	las	personas	no	tenía	ninguna	importancia.	
Ahora,	casi	no	hay	conflictos	bélicos	o	guerras	clásicas	pero	sí	mucha	inseguridad	




















































Primero,	 las	 situaciones	negativas	que	se	advierten	en	 la	actualidad	se	expanden	
y	proyectan	en	 tendencias	que	 las	hacen	cada	vez	más	peligrosas	y	dañinas.	Son	
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